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Dimensi Big Five Personality dengan Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada 
Mahasiswa Semester Lanjut Universitas Muhammadiyah Malang 
 
Nur Kholifah 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
nkholifah@email.com 
Keterlambatan masa studi pada mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena 
trait kepribadian individu dan sering melakukan prokrastinasi . Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dimensi kepribadian big five yang terdiri dari neuroticism, extraversion, 
openness to experience, agreeableness dan conscientiousness terhadap perilaku prokrastinasi pada 
mahasiswa semester lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kolerasional, dengan jumlah 
subjek 327 mahasiswa semester lanjut Universitas Muhammadiyah Malang. Metode pengambilan 
subjek menggunakan purposive sampling dan teknik analisis regresi sederhana. Hasil penelitian 
ini menunjukan ada pengaruh yang signifikan pada kelima dimensi big five yaitu agreeableness 
(17.3%), concientiouseness (14.9%), openness to experience (6.3%), extraversion (5.2%) dan 
neuroticism (3.6%) terhadap prokrastinasi.   
Kata kunci : prokrastinasi akademik, big five , kepribadian. 
 
Delays in the study period to students affected by several factors such as the individual personality 
trait and often procrastination. This study aimed to determine the effect of big five personality 
dimensions consisting of neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and 
conscientiousness to conduct further procrastination on semester students. This study uses a 
correlational approach, with 327 research subjects are University of Muhammadiyah Malang 
students who have not passed.  Subject retrieval methods using purposive sampling and simple 
regression analysis techniques. The results showed no significant influence amounted to 0.00 (p 
<0.005) in the fifth dimension big five namely agreeableness (17.3%), conscientiousness (14.9%), 
openness to experience (6.3%), extraversion (5.2%), and neuroticism (3.6%) against 
procrastination. 
Keyword : Academic procrastination, Big five, Personality 
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Peran pendidikan dalam kehidupan sosial selain mencerdaskan generasi bangsa, selain untuk 
mengasah perkembangan keterampilan intelektual dan keterampilan emosi pada peserta didik. 
Setiap individu yang melewati jenjang pendidikan akan sampai pada pendidikan di perguruan 
tinggi. Mahasiswa dalam tahapan perkembangannya termasuk dalam masa beranjak dewasa, 
dimana usia antara 18-25 tahun, masa ini di tandai dengan keinginan bereksperimen dan eksplorasi 
( Santrock, 2007). Perkembangan usia menunjukan akhir masa remaja dan permulaan dari masa 
dewasa awal adalah kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam membuat keputusan. Fase ini 
berpengaruh langsung terhadap sikap dan perilaku, meningginya emosi, perubahan minat, peran 
dan menuntut kebebasan (Santrock, 2007). Dunia perkuliahan menuntut mahasiswa dengan tugas-
tugas yang wajib diselesaikan. Setiap perguruan tinggi tertentu pasti memiliki kebijakan yang 
mengharuskan mahasiswanya agar lulus dalam delapan semester atau masa 4 tahun. Namun dalam 
menjalankan tugas sebagai mahasiswa, terkadang tidak selalu sesuai dengan harapan, sehingga 
banyak mahasiswa yang tidak bisa lulus tepat waktu. Melihat fenomena keterlambatan mahasiswa 
dalam menempuh studi ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiwa tidak bisa 
menyelesaikan studinya tepat waktu, salah satunya karena mahasiswa menunda-nunda pengerjaan 
tugas.  
Perilaku menunda dalam istilah psikologi disebut prokrastinasi, dimana prokrastinasi mengarah 
pada perilaku tidak disiplin dalam penggunaan waktu. Prokrastinasi sudah menajdi permasalahan 
umum yang bisa dialami oleh setiap individu tanpa memandang usia, jenis kelamin dan status. 
Prokrastinasi adalah kecenderungan menunda untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan, dan 
lebih memilih melakukan kegiatan yang tidak penting, sehingga banyak pekerjaan yang terhambat. 
Penundaan mulai menjadi masalah di kalangan mahasiswa, dimana fenomena prokrastinasi dalam 
dunia akademik sudah menjadi hal yang umum terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa 
yang mengalami hambatan  dalam mengerjakan tugas dan menunda pengerjaan tugas dapat disebut 
prokrastinasi. Mahasiswa di hadapkan dengan banyak tugas akademik yang membutuhkan usaha 
yang maksimal untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.  Mahasiswa akan 
mengalami pasang surut kesulitan dalam mengerjakan tugas, akan merasa terbebani sehingga 
berakibat pada penumpukan tugas dan melakukan prokrastinasi.  
Prokrastinasi akademik bukan berarti melakukan kemalasan, jika dalam lingkup akademik 
prokrastinasi bekontribusi  untuk menghindari atau melakukan tugas-tugas. Burka dan Yuen 
(Husetiya, 2010) menyebutkan prokrastinasi yang terjadi dikalangan mahasiswa diperkirakan 90% 
mahasiswa menjadi prokrastinator dan 25% lainnya termasuk dalam prokrastinasi kronis. 
Penelitian lain yang dilakukan Solomon dan Rothblum (Husetiya, 2010) di sebuah Unversitas di 
Amerika menemukan bahwa 46% dari 322 orang subjek melakukan prokrastinasi akademik. 
Banyaknya kasus prokrastinasi pada mahasiswa menarik perhatian peneliti untuk mengetahui 
seberapa tinggi prokrastinasi yang terjadi dikalangan mahasiswa. Ellis dan Knaus menjelaskan 
bahwa 95% mahasiswa melakukan penundaan atau prokrastinasi pada pemulaan tugas, dan 
sebanyak 70% lainnya sering melakukan prokrastinasi (Rumiani, 2006). Banyaknya kasus 
prokrastinasi yang dilakukan dikalangan mahasiswa membuat terjadinya keterlambatan dalam 
menyelesaikan masa studi, sehingga banyak mahasiswa yang tidak tepat waktu dalam 
menyelesaikan perkuliahan. Prokrastinasi hampir muncul di setiap lingkup kehidupan, jika 
prokrastinasi yang terjadi dalam lingkup akademik disebut sebagai prokrastinasi akademik. 
Menurut Ferrari (Ghufron, 2003) prokrastinasi akademik banyak berakibat negatif dalam dunia 
pendidikan, karena penundaan yang sering dilakukan akan membuang waktu yang sia-sia. Apabila 
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mahasiswa melakukan penundaan dan terus menerus menumpuk tugas-tugas akan menyebabkan 
keterlambatan dalam menyelesaikan studi. 
Steel (2007) mengatakan bahwa prkrastinasi adalah perilaku menunda yang dilakukan dengan 
sengaja dan mengetahui bahwa penundaan yang dilakukan berdampak buruk. Prokrastinasi 
akademik merupakan kegagalan mengerjakan tugas tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan 
atau memilih mengerjakan tugas pada saat-saat terakhir pengumpulan. Perilaku prokrastinasi dekat 
hubungannya dengan bagaimana kepribadian individu tersebut. Prokrastinasi jika terus menerus 
dilakukan akan menjadi kebiasaan atau pola perilaku individu, pola ini akan yang mengarah pada 
trait yang melibatkan komponen perilaku mental yang saling terkait.  Boice (Kiswandini, Karini 
& Agustin , 2015) menjelaskan bahwa prokrastinasi mempunyai 2 arti yang berbeda, pertama 
prokrastinasi dapat berarti menunda sebuah tugas yang penting dan sulit,  daripada mengerjakan 
tugas yang lebih mudah dan akan menimbulkan kecemasan. Kedua, pelaku prokrastinasi 
menunggu waktu yang tepat untuk bertindak atau mengerjakan tugas agar hasil yang di dapat 
menjadi lebih maksimal. Kerugian ketika mahasiswa melakukan prokrastinasi membuat tugas tida 
terselesaikan atau hasilnya tidak maksimal karena dikejar deadline.  
Ferrari, dkk (Wulan, 2000) menjelaskan bahwa jika prokrastinasi dilihat dari sisi behavioral, 
perilaku ini hanya sebagai perilaku penundaan, dimana menunda mengerjakan tugas tanpa 
mempermasalahkan tujuan dan alasan. Prokrastinasi juga dianggap sebagai trait kepribadian 
dimana tidak hanya melakukan penundaan saja, tapi trait yang melibatkan perilaku. Trait ini 
menyebabkan individu bertingkah laku relatif tetap dari situasi kesituasi lain. Penyebab 
prokrastinasi jika di lihat dari sisi behavioristic, muncul dari proses pembelajaran dimana individu 
melakukan prokrastinasi karena tidak pernah mendapatkan punishment sehingga mengulang-ulang 
melakukannya. Meskipun tidak semuanya perilaku prokrastinasi berdampak negatif, Chu & Choi 
(2005) membedakan perilaku prokrastinator menjadi dua tipe, yaitu prokrastinator aktif dan 
prokrastinator pasif. Prokrastinator aktif adalah yang mempunyai kemampuan untuk membuat 
keputusan dan melaksanakan tugas tepat waktu, tapi memilih untuk menunda-nunda tugas tersebut 
dan mengerjakan tugas yang lebih penting lainnya. Sedangkan prokrastinator pasif tidak 
mempunyai niat untuk melakukan prokrastinasi, tetapi menunda mengerjakan tugasnya karena 
tidak mampu membuat keputusan dan bertindak cepat.  
Ditinjau dari sisi psikologi prokrastinasi dapat dihubungkan dengan bagaimana ciri-ciri 
kepribadian mahasiswa dapat mempengaruhi karakteristik tugas yang ditunda  (Burka & Yuen, 
2008). Setiap kerpibadian individu berpengaruh pada baaiamana tindakan individu, kepribadian 
merupakan aspek psikologi yang dikaitkan dengan perilaku (Mastuti, 2005). Melihat fenomena 
prokrastinasi yang terjadi dikalangan mahasiswa, sudah bukan hal yang tabu lagi dibicarakan dan 
menarik untuk diamati apa yang menjadi penyebab dan mempengaruhi mahasiswa yang 
melakukan prokrastinasi. Penelitian yang sebelumnya di lakukan (Burka & Yuen, 2008) 
mengatakan bahwa kebanyakan prokrastinator akan menghubungkan antara kegagalan yang 
mereka alami dan merefleksikannya pada kekurangan-kekurangan kepribadian. 
Menurut Purwanto (2004) beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian diantaranya, faktor 
biologis yang di hubungkan dengan keadaan jasmani, seperti secara genetik, pendarahaan dan 
sebagaianya. Kebudayaan juga termasuk faktor lain yang mempengaruhi kepribadian bagaiamana 
individu tersebut tubuh. Faktor sosial berpengaruh pada tradisi-tradisi, adat istiadat yang dianut 
oleh individu tersebut dan orang-orang sekitar. Dilihat dari faktor-faktor ini, mahasiswa dalam 
perkuliahan ketika di hadapkan dengan tugas, tentunya mendapat banyak pengaruh dari orang-
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orang di sekitar, salah satunya adalah teman sesama mahasiswa dan keluarga. Sulit menolak ajakan 
untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan dan memilih menunda mengerjakan tugas 
sudah pasti tak terhindarkan lagi. Kemudian di perkuat lagi dengan tipe kepribadian yang sulit 
menolak dan lebih santai menikmati perkuliahan, tentunya melakukan prokrastinasi menjadi hal 
yang tidak dapat di hindari lagi.  
Kecenderungan penundaaan tugas dapat dilihat dari bagaimana karakter individu, kepercayaan 
diri, persepsi atau  perasaan tertentu yang berhubungan dengan akademik. Penelitian yang 
dilakukan Ferrari  & Cohen (2008)  yang mengatakan bahwa prokrastinasi sebagai suatu kebiasaan 
kepribadian yang melibatkan komponen perilaku yang terkait. Dalam teori kepribadian yang 
terdiri dari trait dan type, dijelaskan bahwa trait sebagai dimensi yang mengambarkan dasar 
kepribadian dan bagaimana respon individu dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. 
Sedangkan type adalah pengelompokan bermacam-macam trait. Adapun trait yang di jelaskan 
oleh McCrae & Costa yang lebih dikenal dengan The Big Five Factor Model yaitu terdiri dari 
Neuroticism, Extroversion, Openness to Experience, Agreeableness dan Conscientiousness. 
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Utaminingsih & Setyadi, 2012) 
menemukan bahwa tipe kepribadian individu memiliki hubungan yang signifikan dengan tinggi 
rendahnya prokrastinasi akademik. Individu dengan extraversion dan conscientiousness lebih 
rendah melakukan prokrastinasi, menganggap bahwa mengerjakan tugas merupakan hal yang 
menyenangkan. Sedangkan individu dengan dimensi kepribadian neuroticsm, openness to 
experience dan agreeableness lebih tinggi melakukan prokrastinasi. Jika indiviu dengan dimensi 
openness mendapatkan tugas akan menganggap bahwa tugas tersebut merupakan suatu hal yang 
biasa saja. Sedangkan dimensi agreeableness mendapatkan tugas akan menggap bahwa tugas di 
anggap mudah. 
Menurut Surijah & Sia (2007) dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan 
karakter conscientiousness yaitu tersturktur, tekun serta memiliki kendali yang baik dan cenderung 
terhindar dari prokrastinasi akademik. Penelitian lain yang dilakukan Karatas (2015) juga 
menemukan bahwa secara keseluruhan terdapat hubungan negatif antara karakter kepribadian 
conscientiousness, extraversion, openness to experience, agreeableness dan neouroticism dengan 
prokrastinasi akademik. Tetapi dari kelima karakter tersebut neouroticism lebih besar pengaruhnya 
melakukan prokrastinasi.  
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka simpulan masalah dalam penelitian ini adalah 
apakah Prokrastinasi Akademik di pengaruhi oleh Dimensi Big Five Personality pada mahasiswa 
semester akhir ? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dimensi Big Five yang lebih sering 
melakukan perilaku prokrastinasi. Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan informasi bagi 
pengembangan disiplin psikologi, terutama dalam psikologi pendidikan. Kemudian sebagai 
informasi bahwa setiap dimensi kepribadian big five memiliki dampak yang berbeda-beda  pada 
perilaku prokrastinasi. Pada penelitian ini variabel skor kepribadian big five yang terdiri dari lima 
dimensi yaitu extraversion, neouroticism, agreeableness, conscientiousness dan oppeness to 
experience Dimana peneliti akan mencari hubungan antara dua variabel tersebut.  
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Prokrastinasi   
Prokrastinasi berasal dari bahasa latin procrastinare yang merupakan awalan dari pro yang 
mendorong maju atau bergerak maju, dan akhiran cartinus yang berarti keputusan hari esok. 
Menurut Desiremore  (Ferrari, & Emmons, 1995) secara harfiah prokrastinasi memiliki arti 
menunda hari berikutnya. Menurut Steel (Reza, 2015) prokrastinasi merupakan perilaku menunda 
untuk melakukan pekerjaan, meskipun mengetahui bahwa penundaan tersebut berdampak buruk 
bagi dirinya sendiri. Prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda dan memulai maupun 
menyelesaikan tugas, yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan sengaja melakukan 
kegiatan lain yang dianggap lebih menyenangkan. 
Menurut Silver (Ghufron & Risnawati 2014 ) prokrastinastor tidak bermaksud menghindari tugas 
yang sedang di hadapi, tetapi hanya menunda dan mengulur waktu mengerjakan tugas tersebut, 
sehingga terjadi penumpukan dan penyelesaian tugas tidak pernah tepat waktu. Menumpuknya 
tugas membuat pelaku prokrastinasi biasanya sadar dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan, 
tetapi tetap saja menunda mengerjakan hingga memunculkan perasaan tidak nyaman seperti rasa 
cemas dan merasa bersalah pada diri sendiri.  
Banyak yang berpendapat jika mengerjakan pekerjaan di bawah tekanan waktu akan lebih cepat 
dalam menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif. Penundaan bisa saja terjadi akibat terlalu banyak 
waktu yang di habiskan untuk melakukan perencanaan dalam mengerjakan tugas dan 
mengumpulkan informasi tentang tugas yang akan dikerjakan. Penundaan pada umumnya di 
gambarkan sebagai kesulitan individu yang tidak mampu mengatur waktu secara efektif,  sehingga 
individu tidak bisa membagi waktu antara pengerjaan tugas yang utama dan tugas yang lain.  
 
Faktor-faktor penyebab prokrastinasi 
Menurut Salomon dan Rothblum (Qadariah, Manan & Ramdyani, 2012) terbagi menjadi dua 
faktor : (1) takut gagal (fear of failure) adalah kecenderungan perasaan bersalah dalam diri individu 
ketika tidak dapat mencapai apa yang ingin di harapkan, salah satunya adalah karena adanya rasa 
cemas yang tinggi. (2) menolak tugas dan malas (ask aversivenes and lazieness) dimana individu 
akan menolak mengerjakan tugas dengan alasan tugas yang diberikan terlalu sulit dan rumit, hal 
ini karena kurangnya kepercayaan diri untuk bisa menyelesaikan tugas.  
Selain beberapa faktor diatas yang mempengaruhi terbentuknya tingkah laku prokrastinasi, 
menurut Ferrari ( Ghufron, 2003) ada faktor internal dan eksternal yang dapat membentuk perilaku 
prokrastinasi diantaranya : 1. Faktor internal yang mempengaruhi seperti kondisi kondrat individu, 
kondisi fisik dan kesehatan, kondisi psikologis atau trait kepribadian individu seperti kemampuan 
sosial dan tingkat kecemasan dalam berhubungan sosial. 2. Faktor eksternal seperti pola asuh orang 
tua, kondisi lingkungan.  
 
Aspek-aspek Prokrastinasi  
Aspek prokrastinasi adalah sebagai berikut menurut Ferrari, Johnson & McGown (Sia, 2007) : (1) 
Perceived time, seseorang yang cenderung prokrastinasi adalah orang yang gagal dalam menepati 
deadline, mengakibatkan individu tidak bisa memprediksikan waktu yang dibutuhkan untuk 
mengerjakan tugas, (2) intention-action, ada celah antara keinginan dan perilaku (Steel, 2007) 
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terjadi kesenjangan waktu antar recana dan kinerja, sehingga procrastinator kesulitan mengerjakan 
tugasnya sesuai dengan waktu yang di tentukan meskipun sangat ingin mengerjakan tugas. (3) 
Emotional Distress (Steel, 2007), adanya perasaan cemas saat melakukan prokrastinasi, yang 
menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika melalukan pokrastinasi dan (4) perceived ability 
menurut Ellis & Knaus (Sia, 2007) adalah keyakinan terhadap kemampuan diri, rasa takut gagal 
menambah rasa takut dan menyalahkan diri sendiri, untuk menghidari perasaan tersebut seseorang 
akan menghindari tugas karena takut mengalami pengalaman kegagalan. 
 
Indikator Prokrastinasi 
Indikator prokrastinasi menurut Ferrari, Jhonson & McCown (Alexander, 2015) yaitu : (1)  
Perilaku penundaan itu sendiri saat akan memulai mengerjakan tugas, (2) Kecenderungan untuk 
melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas, (3) Keterlambatan dalam 
mengerjakan tugas dibading pada mahasiswa pada umumnya, (4) Ketidakselarasan waktu antara 
rencana dan kinerja aktual dalam mengerjakan tugas.  
 
Prokrastinasi Akademik 
Menurut Lay (Solihah, 2015) prokrastinasi akademik merupakan penundaan yang harusnya bisa 
dikerjakan sekarang tetapi memutuskan untuk mengerjakan besok dan menimbulkan rasa bersalah, 
stress dan frustasi. Mahasiswa yang melakukan prokrastinasi akademik akan memilih 
menghabiskan waktu bersama teman-temannya, atau melakukan kegiatan lain yang sebenarnya 
tidak penting, daripada harus mengerjakan tugas akademiknya.  
Prokrastinasi akademik adalah kegagalan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik berupa 
kecenderungan yang muncul untuk menunda-nunda mengerjakan tugas atau meneyelesaikan tugas 
sehingga menghambat kinerja, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan rasa cemas pada 
pelakunya. Ferrari (1995) prokrastinasi merupakan keputusan yang dibuat ketika bertindak dan 
cenderung berlawanan dengan dorongan hati dan bertindak tanpa pertimbangan yang matang. 
Prokrastinasi akademik adalah penundaan yang dilakukan dalam lingkup akademik, seperti 
pengerjaan tugas yang tidak tepat waktu dikerjakan, keterlambatan dalam mengerjakan dan 
mengakibatkan penumpukan tugas. 
Menurut Schouwenburg (Akmal, 2013) mengatakan bahwa prokrastinasi akademik sebagai 
perilaku penudaan dalam indikator tertentu yang dapat di ukur dan diamati. Adapun ciri-ciri 
tertentu yang dapat di amati dalam prokrastinasi akademik adalah : (a) adanya penundaan untuk 
memulai dan menyelesaikan tugas yang di hadapi, (b) kelambanan dalam mengerjakan tugas, 
dimana pelaku prokratinasi membutuhan watu yang lama dalam mnegerjakan tugas, (c) 
kesengajangan waktu antara rencana dan kinerja, (d) melakukan aktivitas yang lebih 
menyenangkan dari pada mengerjakan tugas. Prokrastinor akan dengan sengaja melakukan 
penundaan mengerjakan tugas dan memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Balkis 
& Duru (Alexander, 2015) menjelaskan bahwa alasan untuk prokrastinasi adalah perilaku yang 
terlihat sebagai kesulitan konsentrasi dan perasaaan dan tanggung jawab yang lemah, dimana 
kecemasan dan ketakutan menjadi persepsi negatif yang menimbulkan perilaku prokrastinasi.  
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Kepribadian 
Kepribadian merupakan sekumpulan trait psikologis dan mekanisme dalam individu yang relatif 
bertahan mempengaruhi interaksi dan adaptasi individu di dalam lingkungan.  Menurut teori Carl 
Gustav Jung (Alwisol, 2010) kepribadian merupakan segala yang mencakup keseluruhan fikiran, 
perasaan, tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaraan. Sedangkan pengertian lain menurut 
Gordon Allport (Alwisol, 2010) kepribadian adalah dinamika individu yang menentukan 
penyesuaian diri individu secara unik dan berbeda terhadap lingkungan. Kepribadian menurut 
Alport (Mastuti, 2005) adalah sebagai suatu organisasi yang dinamika dalam diri individu yang 
merupakan sistem dan penyesuaian diri individu secara unik terhadapat lingkungan. Kepribadian 
merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi ciri setiap individu, dapat 
melihat bagaimana peran individu dalam lingkungan sosial, penampilan individu dan reaksi 
individu terhadap orang lain.  Kepribadian bisa dikatakan unik karena setiap indivriu mengalami 
masa-masa yang berbeda sehingga kepribadian individu satu dengan yang lain tidak ada yang 
sama.  
 
Big Five  
Menurut Pervin (Putri,2015) Big Five merupakan pendekatan teori faktor dimana lima kategori 
faktor tersebut dapat dimasukan dalam emotionaly, activity dan sociability. Sedangkan dalam 
dimensi kepribadian Big Five Personality menjelaskan bahwa kepribadian individu terdiri dari 
lima sifat dasar, dimana kepribadian tersebut menggambarkan perbedaan dalam perilaku kogitif, 
efektif dan sosial. Big Five Personality merupakan pendekatan dalam psikologi kepribadian yang 
mengelompokan trait kepribadian dengan analsisi faktor. Pendekatan ini untuk melihat 
kepribadian manusia melalui trait yang tersusun dalam lima buah bagian kepribadian dan 
bagaiamana pendekatan teori kepribadian pada lima aspek tersebut mana yang lebih dominan 
dalam kepribadian individu.  
 
Neuroticism  
Dimensi kepribadian neuroticism  menggambarkan bahwa setiap individu  memiliki 
ketidakstabilan emosi dan kestabilan emosi. Neuroticism meliputi rasa cemas yang berlebihan, 
kemarahan, kontrol diri dan depresi. Menurut Costa dan Mc. Crae (Ghufron ,2014) 
mengkategorikan individu dengan neurotic tinggi di sebut reactive dan neurotic rendah di sebut 
resilient.  Pada individu resilient, memiliki kekhawatiran yang rendah dan sikapnya cenderung 
tenang menghadapi sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak mudah marah, mampu menangani 
stressor dan optimis. Sebaliknya individu yang reactive menunjukan sikap yang telalu khawatir 
dan sulit bersikap tenang terutama ketika dihadapakan dengan sesuatu yang mengkhawatirkan. 
Mahasiswa dengan dimensi neuroticism tinggi ketika dihadapkan dengan tugas akan merasa cemas 
apabila telat mengerjakan tugas dan takut akan mendapatkan nilai yang rendah dalam tugas 
perkuliahan, sehingga akan melakukan penundaan karena cemas yang berlebihan dan karena akan 
berdampak buruk dengan studinya. Sedangkan mahasiswa dengan neurotisim rendah akan lebih 
santai ketika dihadapkan dengan tugas perkuliahan dan akan merasa lebih puas dengan aktivitas 
perkuliahanya, sehingga akan lebih cenderung melakukan penundaan pada tugas-tugas kuliahnya.  
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Conscientiousness 
Dimensi kepribadian conscientiousness menggambarkan individu yang memiliki sikap yang hati-
hati dalam mencapai suatu tujuan. Secara umum tingginya conscientiousness menggambarkan 
individu yang suka bekerja keras, peka terhadap perasaan, tepat waktu, bertanggung jawab dan 
dapat diandalkan, sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Costa dan Mc. Crae (Ghufron 
,2014) mengkategorikan individu dengan low conscientiousness dan high conscientiousness. 
rendahnya conscientiousness  membuat individu selalu merasa tidak siap dengan segala hal, 
cenderung sembarangan dalam melaksanakan aktivitasnya dan memiliki motivasi yang rendah 
dalam meraih prestasi. Sedangkan conscientiousness tinggi mengambarkan individu yang mampu 
melakukan segala hal secara efektif, cenderung teratur, menyelesaikan tanggung jawab. Individu 
dengan conscientiousness rendah membuat mahasiswa selalu merasa tidak siap ketika dihadapkan 
dengan tugas dan sembarangan ketika pengerjaan tugas, sehingga terjadi penumpukan tugas dan 
mengakibatkan prokrastinasi. Sedangkan concientiousness tinggi pada mahasiswa akan 
menganggap bahwa semua tugas perkuliahan adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan tepat 
waktu, sehingga mereka akan berusaha mengerjakan tugas untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan, sehingga akan rendah kecenderungan melakukan prokrastinasi.  
 
Openness to Experience 
Dimensi kepribadian openness menurut Costa dan Mc. (Crae  Ghufron, 2014) meliputi rasa ingin 
tau, kemapuan imajinasi, emosionalitas, ketertarikan pada seni, intelektualitas dan kebebasan. 
Openness dikategorikan menjadi yaitu  low openness dan high openness. Openness rendah 
merupakan individu yang berfokus pada hal-hal yang terjadi saat ini dan lebih tertarik pada hal 
yang sudah dikenalnya, serta kaku dalam memandang kehidupan dan keterbatasan ide. Sedangkan. 
Openness tinggi menunjukan ketertarikan pada hal-hal baru, imajinasi tinggi, selalu melibatkan 
dan menemukan ide-ide baru dalam melakukan sesuatu. Mahasiswa yang openness tinggi ketika 
dalam dunia perkuliahan tidak akan merasa bosan karena selalu memikirkan hal-hal yang baru 
agar tidak jenuh ketika dihadapkan dengan banyak tugas, dan melakukan hal-hal yang 
menyenangkan ketika mengerjakan tugas sehingga dapat selesai sesuai target yang ditentukan. 
Sedangkan mahasiswa yang openness rendah mereka akan mudah melakukan penundaan, karena 
menganggap bahwa mengerjakan tugas merupakan hal yang tidak menyenangkan dan membuat 
mereka bosan. 
 
Agreeableness 
Dimensi kepribadian agreeableness menurut Costa dan Mc. Crae (Ghufron ,2014)  mengambarkan 
individu yang berperilaku suka menolong, kemampuan bekerjasama, kerendahan hati dan 
simpatik. Agreeableness di katergorikan menjadi dua bagian yaitu agreeableness tinggi  (adapter) 
dan agreeableness rendah (challenger). Individi agreeableness tinggi memiliki kemampuan 
berkerjasama, rendah hati dan simpatik, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 
berusaha lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingnya sendiri. Sedangkan 
individu dengan agreeableness rendah selalu memandang ragu dan cenderung sinis pada orang 
lain, enggan melakukan sesuatu untuk orang lain karena menganggap sebagai sesuatu yang berbelit 
– belit, bersikapnya yang cenderung berhati-hati dalam menilai dan berlebihan dalam memahami 
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sesuatu. Mahasiswa dengan agreeableness rendah memiliki karakter yang selalu berhati-hati, 
sehingga membuat mereka akan mempertimbangkan banyak hal dan terlalu berbelit- belit ketika 
akan mengerjakan sesuatu, sehingga membutuhkan waktu yang lama ketika akan memulai 
mengerjakan tugas, sehingga berpotensi melakukan penundaan. Mahasiswa dengan agreeableness 
tinggi dalam dunia perkuliahan akan sering mementingkan kepentingan bersama daripada 
kepentingan pribadi, lebih banyak menghabiskan waktu melakukan hal yang menyenangkan 
bersama kelompoknya. 
 
Extraversion  
Dimensi kepribadian extraversion menurut Costa dan Mc. Crae (Ghufron ,2014) menggambarkan 
individu yang memiliki kemampuan asertif, mencari kesenangan, suka berteman, ketertarikan 
berkelompok dan mencari kebahagian. Individu dengan extraversion tinggi dilihat dari sikapnya 
yang hangat, ramah dan penuh kasih sayang, cenderung periang, aktif berbicara dan aktif terhadap 
perubahan keadaan serta memiliki ketertarikan yang tinggi untuk bergaul dan begambung dengan 
kelompok-kelompok sosial. Memiliki karakter tegas dalam mengambil keputusan serta tidak segan 
dalam menempatkan dirinya. Sedangkan individu dengan extraversi rendah merupakan individu 
yang kurang dalam menjalin hubungan dengan lingkungan, cenderung formal, pendiam dan tidak 
ramah, tenang dalam mengekspresikan emosi. Mahasiswa yang dengan exstraversi tinggi akan 
bersemangat ketika dihadapkan dengan tugas, mencari referensi dan berdiskusi karena ketertarikan 
berkelompok. Sedangkan jika exstraversi  rendah akan lebih santai  dan datar dalam mengerjakan 
tugas, mengikuti aturan-aturan perkuliahan dan lebih individualis. 
 
Hubungan antara dimensi Big Five dan perilaku Prokrastinasi Akademik 
Mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas perkuliahan agar bisa tepat waktu 
dalam menyelesaikan studi sebagai mahasiswa. Akan tetapi banyak faktor yang menghambat 
mahasiswa dalam pengerjaan tugas tersebut, sehingga mahasiswa mengalami keterlambatan dalam 
mengerjakan dan terjadi penumpukan tugas. Semakin menumpuknya tugas membuat mahasiswa 
menunda-nunda mengerjakan tugas  tersebut dengan banyak alasan. Penundaan dalam istilah 
psikologi yang lebih dikenal dengan prokrastinasi. Prokrastinasi adalah perilaku menunda yang 
sengaja dan dengan sadar dilakukan, dan lebih memilih melakukan aktivitas lain yang lebih 
menyenangkan (Ghufron, 2003). Mahasiswa yang melakukan prokrastinasi akan menghadapi 
tentunya akan dihadapkan dengan masalah dalam bidang akademik. Prokrastinasi akademik adalah 
prokrastinasi yang berhubungan dengan tugas-tugas akademik dalam perkuliahan. Prokrastinasi 
juga berhubungan dengan berbagai macam aspek, diantaranya adalah pengaruh kepribadian 
individu, dimana kepribadian juga memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku prokrastinasi. 
Prokrastinasi mengarah pada trait dimana menunda dilakukan sebagai respon yang dilakukan 
ketika di hadapkan dengan tugas (Knaus,2002). Prokrastinasi juga melibatkan beberapa komponen 
prilaku yang mengarah pada bagaimana kepribadian individu. 
Ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surijah & Tjudjing (2007) 
menunjukan bahwa adanya korelasi yang negatif antara kepribadian Conscientiousness dan 
prokastinasi akademik dankarakteristik conscientiousness memiliki kendali yang baik sehingga 
cenderung terhindar dari prokrastinasi. Penelitian lain yang dilakukan Karatas (2015) menemukan 
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bahwa bahwa secara kesuluruhan terdapat hubungan yang negatif antara karakter kepribadian 
conscientious, extraversion, openness to experience, agreeableness dan neouroticism dengan 
prokrastinasi akademik. Tetapi dari kelima karakter tersebut neouroticism ada diposisi paling atas 
dan lebih besar pengaruhnya terhadap kecenderungan melakukan prokrastinasi. Salah satu tujuan 
dalam penelitian ini mengenai prokrastinasi ini adalah melakukan analisis terhadap tipe 
kepribadian (personality style) individu yang sering menunda-nunda mengerjakan tugasnya.  
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KERANGKA BERFIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipotesis  
Ada hubungan antara dimensi Big Five Personality dengan Prokrastinasi Akademik pada 
Mahasiswa Semester Lanjut Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
Mahasiswa semester lanjut Prokrastinasinya  
Dimensi Big Five 
Neuroticism sikap sikap rasa 
cemas berlebihan, kestabilan 
emosi, kontrol diri dan depersi 
  
Conscientiousness memiliki 
sikap berhati-hati dalam 
bersikap, motivasi tinggi 
mencapai tujuan.  
Openness to experience 
memiliki sikap rasa ingin tahu, 
kemampuan imajinasi, 
emosionalitas, ketertarikan 
pada seni, intelektualitas dan 
menyukai kebebasan 
Agreeableness memiliki sikap 
suka menolong, kemampuan 
bekerjasama, kerendahan hati 
dan simpatik 
 
Extraversion memiliki sikap 
asertif, mencari kesenangan, 
ketertarikan berteman dan 
berkelompok  
Jika individu dengan neuroticism 
yang tinggi maka akan semakin 
prokrastinasi, jika neurotic rendah 
maka rendah juga perilaku 
prokrastinasinya. 
Jika individu memiliki 
conscientiousness tinggi, maka 
akan semakin rendah 
prokrastinasinya. Sedangkan jika 
concientiouseness rendah maka 
tinggi perilaku prokrastinasinya.  
Jika individu memiliki openness 
tinggi, maka akan rendah 
prokrastinasinya. Sedangkan 
individu dengan openness rendah, 
maka akan semakin tinggi 
prokrastinasinya 
Jika individu memiliki 
agreeableness tinggi, maka akan 
semakin rendah prokrastinanya. 
Sebaliknya semakin 
agreeableness redah maka akan 
semakin tinggi prokrastinasi 
Jika individu memiliki 
extraversion tinggi, maka akan 
semakin rendah perilaku 
prokrastinasinya.  Sedangkan 
individu dengan extraversion 
rendah maka akan semakin tinggi 
prokrastinasi. 
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METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional. Metode 
ini melakukan penelitian terhadap beberapa variabel dan mencari hubungan antara variabel-
variabel (Azwar, 2014) . Tujuan peneliti menggunakan penelitian korelasional agar mempermudah 
peneliti dalam melihat hubungan antara prokrastinasi akademik dengan dimensi Big Five pada 
mahasiswa semester lanjut.  
 
Subjek Penelitian  
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang sudah menempuh kuliah perkuliahan 
lebih dari 8 semester ( 4 tahun ) Universitas Muhammadiyah Malang. Teknik dalam pengambilan 
sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling dimana sampel yang akan diambil adalah 
subjek berdasarkan kriteria spesifik yang di tetapkan peneliti (Sugiono, 2014). Pengunaan teknik 
ini agar mempermudah peneliti dalam menentukan dan memilih subjek yang sesuai dengan kriteria 
yang sudah di tentukan peneliti. Adapun kriteria subjek penelitian adalah : (1) Mahasiswa aktif 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), (2)  Mahasiswa tingkat akhir angkatan 2010,2011 
dan 2012. (3) Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, (4) berusia antara 18- 25 tahun, (5) masih 
menempuh skripsi. 
Populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh Mahasiswa aktif Univeristas Muhammadiyah Malang 
angkatan 2010 – 2012 yang berjumlah 5.407. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 
menggunakan teori yang dikembangkan Isaac dan Michael (Sugiono, 2011) 2011) adalah 325, 
dengan tingkat kesalahan 5% dari 5.407. Menurut data yang diambil dari Biro Administrasi 
Akademik UMM  menjelaskan bahwa mahasiswa angkatan 2010 sebanyak 748, angkatan 2011 
sebanyak 1.365 dan mahasiswa angkatan 2012 sebanyak 3294 orang. 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel bebas (x) penelitian ini adalah Big Five Personality yaitu pengelompokan trait dan 
pendekatan kepribadian yang dikembangkan untuk melihat kecenderungan individu dalam lima 
dimensi. Big  five terbagi dalam beberapa bagian diantaranya yaitu neuroticism, extraversion, 
openness to experience, agreeableness dan conscientiousness. Penelitian ini menggunakan skala 
adaptasi BFI ( Inventory Big Five ) dan di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia.  
Variabel terikat (y) adalah Prokrastinasi yaitu perilaku menunda dan mengabaikan tugas yang 
dilakukan dengan sengaja dan melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan. Adapun alat ukur 
yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan indikator yaitu penundaan terhadap tugas, 
melakukan aktivitas lain, keterlambatan dalam tugas dan kesenjangan tugas. Penelitian ini 
menggunakan skala adaptasi yang menggunakan teori Ferrari, Johnson & McCown (Alexander, 
2015 ). 
Model skala yang digunakan adalah model likert yang di modifikasi degan mengunakan empat 
pilihan jawaban, yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai 
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(STS). Untuk item favorabel skor pada tiap pilihan adalah SS (4), S (3), TS (2) dan STS (1), 
sedangkan skor pada item unfavorabel skor pada tiap pilihan adalah SS (1), S (2), TS (3) dan STS 
(4). Skor akan menunjukan semakin tinggi nilai skor maka akan semakin tinggi prokrastinasi yang 
dilakukan. 
 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Jumlah item 
yang di ujikan 
Jumlah item 
valid 
Indeks validitas Indeks 
reliabilitas 
Big Five  
 
37 item 35 item 0.371 – 0.771 0.935 
Prokrastinasi 
 
44 item 40 item 0.308 – 0.762 0.941 
 
Berdasarkan tabel diatas, pada alata ukur Big Five diketahui bahwa skala yang berjumlah 37 item 
setelah dilakukan try out dan dianalisis diperoleh 35 item yang valid dan 2 item gugur (tidak valid). 
Indeks validitas berkisar 0.371 – 0.771 dengan nilai reliabilitas 0.935. Kemudian pada alat ukur 
prokrastinasi skala yang berjumlah 44 item setelah dilakukan try out dan dianalisis di peroleh 40 
item yang valid dan 4 item yang gugur (tidak valid). Indeks validitas berkisar 0.308 – 0.762 dengan 
nilai reliabilitas 0.941.  
 
Prosedur dan Analisa Data   
Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan analisa data. 
Persiapan dilakukan dengan mengumpulkan materi dan fenomena yang akan tuliskan dalam latar 
belakang penelitian ini. Selanjutnya menentukan variabel yang akan dileliti, menentukan subjek 
penelitian, sebelum melakukan penyebaran kuisioner peneliti mengambil data mahasiswa semester 
lanjut Universitas Muhammadiyah Malang di BAA yang merupakan subjek dalam penelitian.  
Kemudian menentukan instrument yang nanti akan digunakan dalam penelitian. Sebelum 
penyebaran kuisioner peneliti juga melakukan try out karena skala yang digunakan merupakan 
skala adaptasi, dan tujuannya untuk melihat apakah alat ukur  yang akan digunakan cocok dengan 
target yang diharapkan peneliti.  
Selajutnya tahap pelaksanaan dimana penelitian ini di laksanakan pada tanggal 23 – 31 Januari 
2017. Sebelum turun lapang peneliti memperbanyak kuisioner yang kemudian disebar pada 
mahasiswa semester lanjut UMM yang berjumlah 327 orang. Adapun jumlah subjek dalam 
penelitian ini adalah 327 dimana 5% dari jumlah mahasiswa keseluruhan mahasiswa semester 
lanjut Universitas Muhammadiyah Malang. Pencarian subjek dilakukan di sekitaran kampus 
UMM seperti di di gedung ICT, perpustakaan, gedung SC dan GKB 1, 2 dan 3. Dari 327 subjek  
sebagian besar mahasiswa yang mengisi kuesioner adalah dari jurusan Teknik, Psikologi dan FEB.  
Tahapan terakhir mengolah data yang sudah di dapatkan dengan memulai skoring terhadap hasil 
jawaban subjek. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analaisa data regresi sederhana untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. 
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HASIL PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilakukan kepada 327 subjek dan rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
 
 
Table 2. Tabel prokrastinasi dilihat dari angkatan mahasiswa  
Angkatan  Prokrastinasi Total  
Rendah Tinggi 
2010 
 
32 
9.8% 
22 
6.7% 
54 
16.5% 
 
2011 59 
18.0% 
59 
18.0% 
118 
36.1% 
 
2012 78 
23.9% 
77 
23.5% 
155 
47.4% 
 
Total 169 
51.7% 
158 
48.3% 
327 
100.0% 
 
   
 
 
Pada table pehitungan jumlah angkatan yang yang melakukan prokrastinasi di temukan bahwa 
angkatan 2012 sebanyak 47.4% atau sebanyak 155 subjek, meskipun prokrastinasi yang dilakukan 
masih cenderung rendah. Kemudian di susul angkatan 2011 dengan subjek sebanyak 118 atau 
36.1% dari jumlah seluruh subjek masuk dalam kategori prokrastinasi sedang. Kemudian angkatan 
2010 dengan subjek  54 atau 16.5%  dari populasi atau subjek dengan angakatan paling sedikit 
masuk dalam kategori prokrastinasi rendah. 
Tabel 4. Hasil Analisa Regresi  
Model R Square Signifikan F R 
Extraversion 0.052 0.00 17.963 229 
Agreeableess 0.173 0.00 68.109 416 
Conscientiousness  0.149 0.00 12.140 386 
Neurotic  0.036 0.01 12.140 190 
Openness  0.063 0.00 21.793 251 
 
 
Berdasarkan pada tabel diatas ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada kelima 
dimensi big five (extraversion, agreeableness, concientiousnes, neuroticism dan openness) 
terhadap prokrastinasi. Dimana kelima dimensi big five ini dapat menjadi prediktor bagi 
kemunculan prokrastinasi. Kemudian dilihat dari sumbangan efektif masing-masing di dimensi 
big five terhadap prokrastinasi menunjukan bahwa yang paling besar adalah agreeableness ( 
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17.3%), urutan kedua conscientiousness (14.9%), urutan ketiga openness ( 6.3%), urutan keempat 
extraversion ( 5.2%) dan paling rendah kontribusinya adalah neuroticism (3.6%).  
 
DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisa regresi dapat diperoleh bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
dimensi kepribadian agreeableness, conscientiousness, extraversion dan openness dengan 
prokrastinasi akademik, artinya semakin tinggi dimensi kepribadian extraversion, agreeableness, 
cocientiouseness dan openness maka akan semakin rendah prokrastinasi yang dilakukan. 
Kemudian ada hubungan yang positif antara dimensi kepribadian neuroticism dengan prokrastnasi 
akademik, dimana semakin rendah dimensi neurotic maka akan semakin tinggi prokrastinasi 
begitu juga sebaliknya.   
Pada dimensi kepribadian agreeableness yang memiliki hubungan yang negatif dengan 
prokrastinasi, dimana semakin tinggi agreeableness maka akan semakin rendah prokrastinasi. 
Dimensi agreeableness dengan r sebesar 17.3% menjadi kontribusi  paling besar sebagai prediktor 
perilaku prokrastinasi akademik. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang 
menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki  agreeableness tinggi akan lebih rendah 
prokrastinasinya (Septianita & Tjalla, 2010).  Mahasiswa yang agreeableness tinggi memiliki 
karakter yang lebih suka bekerjasama, kepercayaan, mampu menyesuaikan diri dan menghargai 
orang lain. Ketertarikan terlibat dalam kelompok membuat individu dengan agreeableness  tiggi 
akan semakin rendah kecenderungan melakukan prokrastinasi.  
Sedangkan pada dimensi kepribadian conscientiousness dimana ada hubungan yang negatif antara 
dimensi conscientiousness dengan prokrastinasi dengan r sebesar 14.9%, semakin individu 
memiliki concientiousness tinggi, maka akan semakin rendah prokrastinasinya. Hal ini juga 
diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa mahasiswa dengan  
conscientiousness tinggi akan lebih menghindari melakukan prokrastinasi (Surijah & Tjundjing, 
2007). Mahasiswa yang conscientiousness tinggi memiliki karakter yang suka bekerja keras, peka 
terhadap perasaan, tepat waktu, bertanggung jawab dan dapat diandalkan, sangat berhati-hati 
dalam melakukan sesuatu. Sehingga saat dihadapkan dengan tugas perkuliahan, mereka akan 
merasa bahwa setiap tugas adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan, conscientiousness 
tinggi membuat mereka ingin mengerjakan tugas tepat pada waktunya sehingga sulit melakukan 
prokrastinasi. 
Kemudian dimensi kepribadian openness to experience memiliki hubungan yang negatif dengan 
prokrastinasi dimana r sebesar 6.3%,  jadi semakin tinggi dimensi openness  maka akan semakin 
rendah prokrastinasi yang dilakukan. Hasil ini juga diperkuat penelitian sebelumnya yang 
dilakukan Mastuti, dkk (2006) bahwa dimensi openness memiki hubungan yang negatif  dengan 
perilaku prokrastinasi, sehingga mahasiswa dengan kecenderungan openness sulit melakukan 
prokrastinasi. Mahasiswa dengan openness tinggi, memiliki karakter rasa ingin tau yang besar  
sehingga senang melakukan hal-hal baru, kemampuan imajinasi dan intelektualitas. Ketika 
dihadapkan dengan tugas perkuliahan mereka akan mencari inovasi agar terhindar dari rasa malas 
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dan tidak bosan ketika mengerjakan tugas sehingga tugas dapat selesai sesuai dengan target yang 
telah ditentukan, dan memuat mereka terhindar dari prokrastinasi dan penumpukan tugas.  
Selanjutnya dimensi extraversion terdapat hubungan yang negatif antara extraversion dengan 
prokrastinasi dengan r sebesar 5.2%, dimana mahasiswa dengan extravesion tinggi maka akan 
semakin rendah prokrastinasi yang lakukan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya 
yang dilakukan Wijaya (2014) yang mengatakan bahwa mahasiswa yang extraversion tinggi, 
memiliki emosi yang positif sehingga akan bersikap negatif terhadap prokrastinasi. Mahasiswa 
dengan extraversion tinggi memiliki minat berteman dan berkelompok dan lebih asertif yang baik 
sehingga saat dihadapkan dengan banyaknya tugas mereka akan aktif dan produktif ketika 
mengerjakan tugas, sering digambarkan sebagai individu dengan motivasi tinggi sehingga  
menganggap tugas bukanlah sesuatu yang menjadi beban hal inilah yang membuat mereka 
semakin rendah kecenderungannya melakukan prokrastinasi.  
Hasil penelitian neuroticsm yang memiliki hubungan yang positif dengan prokrastinasi dengan r 
sebesar 3.6%, dimana semakin individu memiliki neuroticsm tinggi maka akan semakin tinggi  
prokrastinasinya, begitu juga sebaliknya. Penemuan ini juga di perkuat oleh penelitian yang 
dilakukan Faruqi (2013) yang dilakukan pada mahasiswa akhir yang sedang menempuh skripsi, 
bahwa ditemukan  ada hubungan yang positif antara neuroticism dengan perilaku prokrastinasi 
pada mahasiswa akhir yang menjelaskan semakin mahaiswa tersebut memiliki kecenderungan 
neuroticsm maka mereka akan semakin prokrastinasi yang lakukan akan semakin sering, 
sebaliknya jika mahasiswa dengan neuroticism rendah, maka mereka akan menghindari 
melakukan prokrastinasi. Setiap individu memiliki kestabilan dan ketidakstabilan emosi yang 
membuat mereka merasa cemas berlebihan, marah dan kotrol diri yang kurang. Mahasiswa dengan 
neuroticism tinggi memiliki karakter mudah khawatir, sering merasa cemas, sulit bersikap tenang 
dan kesulitan mengontrol emosi, sehingga ketika harus menghadapi tugas perkuliahan mereka 
merasa khawatir dan cemas apabila tugas yang diberikan tidak dapat dikerjakan dengan maksimal. 
Sehingga mereka menganggap membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan 
mengerjakan tugas supaya tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik, karena banyaknya waktu 
yang terbuang untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan tugas, membuat mereka 
semakin tinggi kecenderungan melakukan prokrastinasi dengan alasan-alasan yang berhubungan 
dengan kontrol emosi. Sebaliknya mahasiswa dengan ketidakcenderungan neuroticism merupakan 
karakter yang lebih santai, tenang, dapat mengatur emosi dan optimis, sehingga saat mereka 
mendapatkan tugas mereka akan lebih tenang dan yakin bahwa semua tugas dapat terselesaikan 
dengan baik dan tepat waktu, hal ini yang membuat mereka rendah dalam melakukan prokrastinasi. 
Prokrastinasi akademik merupakan penundaan yang dilakukan saat ingin memulai dan 
menyelesaikan tugas akademik yang dilakukan dengan sengaja dan memilih melakukan hal lain 
yang lebih menyenangkan. kecenderungan menunda tugas akademik yang terjadi pada mahasiswa 
juga di pengaruhi faktor selain kepribadian individu tersebut. menurut Salomon dan Rothblum ( 
Qadariah, Manan & Ramdyani, 2012) menyebutkan bahwa faktor lain penyebab prokrastinasi 
adalah perasaan takut gagal ( fear of failure ) yang sering dialami mahasiswa, ketika mendapatkan 
tugas mereka mengalami kecemasan ketika tidak dapat mencapai apa yang mereka harapkan, 
membuat mereka menghabiskan banyak waktu untuk berfikir ulang bagaimana semestinya yang 
dilakukan. Kemudian faktor yang kedua yaitu menolak tugas dan malas (ask aversivenes and 
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lazieness) dimana individu menolak mengerjakan tugas dengan alasan tugas yang diberikan telalu 
banyak, tugas yang diberikan terlalu sulit sehingga mereka membutuhkan banyak waktu untuk 
memahaminya, kemudian kurang percaya diri membuat mereka berfikir apakah mereka bisa 
menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini yang sering terjadi pada mahasiwwa semester lanjut yang 
merasa bahwa tugas merupakan hal yang sulit dan rumit, sehingga mereka lebih memilih 
melakukan hal lain untuk menghindari mengerjakan tugas. Menurut Milligram (Ghufron, 2003) 
ada pengaruh faktor internal seperti kondisi fisik dan psikologis individu, dimana trait kepribadian 
individu mempengaruhi munculnya perilaku penundaan.  
Indikasi kecenderungan prokrastinasi akademik menurut Alexander  (2015) adalah penundaaan 
saat akan memulai mengerjakan tugas, kecenderungan melakukan aktivitas lain yang lebih 
menyenangkan daripada harus mengerjakan tugas, keterlambatan dalam mengerjakan tugas 
dibanding mahasiswa lain pada umumnya dan ketidakselarasan waktu antara rencana dan kinerja 
dalam mengerjakan tugas. Menurut Burka & Yuen (Fibrianti, 2010) kecenderungan ini terjadi 
karena tugas-tugas tidak langsung dikerjakan dan dibiarkan menumpuk terlalu banyak, 
penumpukan membuat tugas yang lain mengalami penundaan.   
Prokrastinasi pada mahasiswa tidak hanya di pengaruhi oleh bagaimana kecenderungan 
kepribadian individu tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal menurut Ferarri (Ghufron, 
2003) yang juga memberi pengaruh terbentuknya tingkah laku prokrastinasi. Faktor internal 
individu seperti kondisi kondrat yang terdiri dari jenis kelamin dan usia. Kemudian kondisi fisik 
dan kesehatan individu dan kondisi psikologis seperti kemampuan sosial dan tingkat kecemasan 
dalam berhubungan sosial.  Karena besarnya motivasi seseorang dalam melakukan suatu tugas 
juga mempengaruhi perilaku prokrastinasi tersebut. Faktor eskternal seperti bagaiamana pola asuh 
individu dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal dan kebiasaan sehari-hari.  
 
Berdasarkan hasil analisa regresi yang telah peneliti lakukan menunjukan dimana koefesiensi 
determinasi (R square) pada tiap dimensi kepribadian, extraversion r sebesar 5.2 % dan 
signifikansi sebesar 0.000 (p < 0.05), agreeableness r sebesar 17.3% dan signifikansi 0.000 
(p<0.05), concientiouseness r sebesar 14.9% dan signifikansi  0.000 ( p<0.05), openness r sebesar 
6.3% dan signifikansi 0.000 (p<0.05) dan neoriticsm r sebesar 3.6% dan signifikansi 0.001 
(p<0.05). Penelitian  yang berfokus untuk mengali lebih bagaiaman dimensi kepribadian 
mahasiswa bisa menjadi perdiktor kemunculan prokrastinasi. Sedangkan sebab-sebab lain 
dipengaruhi oleh sebab-sebab lain dan faktor internal dan eksternal mahasiswa tersebut.   
Dengan berbagai hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, bukan berarti penelitian yang dilakukan 
ini memiliki kekurangan. Ada beberapa keterbatasan pada penelitian ini pada jumlah subjek dan 
penelitian yang dilakukan saat waktu liburan semester yang sebagian subjek penelitian tidak 
sedang berada dilingkungan kampus.  
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
ada kolerasi yang negatif antara dimensi kepribadian Agreeableness, Extraversion, 
Concientiousness dan Openness to Experience dengan prokrastinasi akademik dan hubungan yang 
positif antara dimensi kepribadian Neuroticism dengan prokrastinasi akademik. Adapun kontribusi 
variabel big five  terhadap masing- masing dimensi kepribadian yaitu dimensi Extraversion (5.2%),  
Agreeableness (17.35), Conscientiousness (14.9%), Openness ( 6.3%) dan Neuroticism ( 3.6%).  
Impikasi dari penelitian  ini untuk mahasiswa agar mampu berfikir sebelum bertindak, bahwa 
perilaku menunda berdampak bagi studi yang mereka, diharapkan bisa mengurangi perilaku 
menunda pada mahasiswa khususnya semester lanjut. Merubah kebiasaan mahasiswa  yang kerap 
menunda mengerjakan tugas yang berakibat pada keterlambatan menyelesaikan masa studi. 
Selanjutnya implikasi untuk instansi  memberikan informasi bagi pengembangan disiplin ilmu 
psikologi terutama dalam bidang pendidikan psikologi, dan sebagai informasi bahwa setiap 
dimensi kepribadian big five memiliki dampak yang berbeda-beda pada perilaku prokrastinasi.. 
Prokrastinasi tidak hanya dipengaruhi oleh trait kepribadian big five, tapi faktor yang memicu 
munculnya masalah-masalah yang menyebabkan prokrastinasi akademik tersbut terjadi.Sehingga 
peneliti menyarankankan menggunakan variabel-variabel lain lain seperti kondisi lingkungan, 
asertivitas dan motivasi dalam berprestasi, sehingga dapa menggali lebih dalam permasalahan 
prokrastinasi yang sudah menjadi kebiasaan mahasiswa. 
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Blue Print Skala Prokrastinasi  
Indikator  Favorable  Unfavorable Total  
Penundaan terhadap 
tugas  
2, 9, 11, 30, 32, 34,42 3, 12, 27, 29, 39, 41 13 
Melakukan aktivitas 
lain 
8, 13, 14, 23, 26, 28, 
37 
1, 10, 17, 31, 36, 44 13 
Keterlambatan dalam 
tugas 
5, 15, 38 4, 16, 33, 35 7 
Kesenjangan tugas 18, 20, 22, 24, 40 2, 6, 7, 18, 25, 43 11 
Total  22 22 44 
 
Blue Print Skala Big Five Personality  
NO DIMENSI INDIKATOR FAVORABEL UNFAVORABEL JUMLAH  
1 Extraversion a. Penuh kasih 
sayang 
b. Mudah bergaul 
c. Senang 
berbicara 
d. Menyukai 
kesenangan 
e. Aktif 
f. Bersemangat  
1, 10, 15, 22, 
29  
6, 19, 27 8 
2 Agreeableness  a. Berhati lembut 
b. Mudah percaya 
c. Dermawan 
d. Ramah 
e. Toleran 
f. Bersahabat 
7, 16, 28, 35 2, 11, 23, 30 8 
3 Concientiousness a. Teliti 
b. Pekerja keras 
c. Tepat waktu 
d. Ambisius 
e. Gigih 
3, 12, 24, 31 8, 17, 20 , 36 9 
4 Neuroticsm a. Pencemas 
b. Temperamen 
c. Mengasihi diri 
sendiri 
d. Sadar diri 
e. Emosional  
f. Rentan 
4, 13, 18, 25, 
32 
 5 
5 Openness to 
experience 
a. Imajinatif 
b. Kreatif 
c. Orisinil 
d. Inovatif 
e. Penasaran 
f. Bebas 
5, 9, 14, 21, 
26, 33, 37 
34 7 
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 Jumlah    37 
 
Skala Prokrastinasi dan Big Five Personality   
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Teman – Teman yang berbahagia, saya Nur Kholifah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang mengerjakan tugas akhir untu memenuhi persyaratan agar 
mendapatkan gelar sarjana. Mohon kesedian teman-teman untuk membantu saya dalam mengisi skala ini. 
Teman-teman tidak perlu ragu untuk menjawab karena tidak ada penyataan yang benar dan salah, karena 
ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiannya. Atas perhatian dan 
kesediaannya saya ucapkan terimakasih 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Petunjuk Pengisian 
Berikut ini terdapat beberapa butir penyataan, anda di minta untuk mengemukakan apakah penyataan-
pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan diri anda, dengan cara memberi tanda silang (x) pada salah satu 
dari 4 nomor kotak yang tersedia di sebelah kanan pernyataan. 
Silanglah kotak SS bila jawaban anda Sangat Sesuai 
Silanglah kotak S jika jawaban anda Sesuai 
Silanglah kotak TS jika jawaban anda Tidak Sesuai 
Silanglah kotak STS jika jawaban anda Sangat Tidak Sesuai 
 
Data Diri 
Nama ( Insial)   : 
Jenis Kelamin   : 
Fakultas  : 
Angkatan  ` : 
 
Skala Prokrastinasi 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sebuah 
tugas 
    
2 Saya merasa masih mempunyai cukup waktu, sehingga saya melakukan 
penundaan terhadap tugas akademik 
    
3 Saya mempergunakan waktu saya sebaik mungkin untuk menyelesaikan 
suatu tugas 
    
4 Saya lebih cepat mengerjakan sebuah tugas  dibandingkan dengan teman-
teman saya 
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5 Saya membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan diri, sebelum 
mengerjakan tugas 
    
6 Saya akan mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal, sehingga saya dapat 
menyelesaikannya tepat waktu 
    
7 Saya dapat menepati rencana yang telah saya dan orang lain susun sendiri 
 
    
8 Saya lebih suka melakukan hal lain yang lebih menyenangkan, meski 
deadline pengumpulan tugas sudah dekat 
    
9 Saya akan melakukan penundaan pada saat akan memulai mengerjakan 
sebuah tugas 
    
10 Saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu, kemudian pergi bersama 
teman-teman saya 
    
11 Saya mengalami kesulitan dalam memulai atau mengerjakan tugas kuliah 
yang diberikan dosen 
    
12 Saya bersemangat dalam mengerjakan tugas kuliah yang terus menerus 
ada 
    
13 Saya lebih memilih pergi bersama dengan teman, daripada harus 
menyelesaikan tugas jauh-jauh hari 
    
14 Banyak hal yang ingin saya lakukan ketika akan melakukan suatu tugas 
 
    
15 Dalam mengerjakan tugas saya membutuhkan waktu lebih lama 
dibanding dengan teman-teman saya, sehingga saya mengalami 
keterlambatan dalam pengumpulan tugas 
    
16 Saya terbiasa melakukan sebuah tugas dengan cepat dan segera 
 
    
17 Tugas akademik lebih penting untuk dikerjakan daripada  melakukan 
sebuah hobi 
    
18 Saya terbiasa melaksanakan rencana yang telah saya susun sendiri     
19 Saya selalu membuat perencanaan terhadap tugas, akan tetapi rencana 
tersebut akan saya abaikan 
    
20 Saya kesulitan untuk memenuhi jadwal yang telah saya atau orang lain 
tetapkan 
    
21 Saya merasa nyaman ketika telah menyusun jadwal pengerjaan tugas-tugas 
kuliah 
    
22 Saya gagal menyelesaikan tugas kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah 
saya buat 
    
23 Saya sering membuang-buang waktu untuk melakukan hal lain yang lebih 
menyengkan 
    
24 Saya sering kali melanggar target yang telah saya buat sedemikian rupa 
 
    
25 Saya merasa peduli terhadap rencana yang telah saya susun untuk 
menyelesaika sebuah tugas 
    
26 Pengerjaan tugas kuliah tertunda, karena saya sibuk melakuakan hal yang 
lebih menyenagkan 
    
27 Saya dengan segera menyelesaikan tugas yang memang harus saya hadapi 
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28 Saya lebih memilih melakukan hobi saya daripada menyelesaikan tugas 
akademik 
    
29 Saya selalu mengerjakan tugas kuliah tanpa harus menunda  
 
    
30 Tugas kuliah yang banyak membuat saya malas untuk mengerjakannya 
 
    
31 Bagi saya, mengerjakan tugas kuliah merupakan hal yang menyengkan 
sehingga saya tidak menunda mengerjakannya 
    
32 Ide saya baru muncul ketika batas akhir pengumpulan tugas sudah dekat, 
sehingga baru saya akan mengerjakannya 
    
33 Saya terbiasa untuk mengerjakan tugas yang diberikan     
34 Saya terus menerus mengatakan “ saya akan mengerjakannya besok”  
 
    
35 Saya langsung mengerjakan tugas yang diberikan , tanpa harus membuang- 
buang waktu 
    
36 Saya menghindari hal yang menarik menurut saya ketika sedang 
mengerjakan tugas 
    
37 Mengerjakan tugas merupakan hal yang membosankan, sehingga saya 
melakukan hal yang saya sukai 
    
38 Saya merasa malas untuk menyelesaikan tugas kuliah dalam waktu yang 
singkat 
    
39 Saya seringkali menyelesaikan tugas lebih cepat daripada semestinya 
 
    
40 Saya menunda mengerjakan tugas akademik, meskipun memahami 
deadline pengumpulan tugas 
    
41 Waktu yang diberikan dosen sudah cukup, sehingga saya dapat 
menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan deadline 
    
42 Saya terbiasa menunda mengerjakan tugas kuliah 
 
    
43 Saya mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal, sehingga saya dapat 
menyelesaikan tugas tepat waktu 
    
44 Meskipun saya melakukan banyak hal lain diluar kuliah, saya tetap 
mengerjakan tugas kuliah dengan baik. 
    
 
Skala Big Five Personality 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya suka berbicara     
2 Saya suka mencari kesalahan orang lain     
3 Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh     
4 Saya merasa tidak bersemangat     
5 Saya suka memberikan ide-ide yang baru     
6 Saya suka menyendiri     
7 Saya suka menolong dan tidak mementingkan diri sendiri     
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8 Saya terkadang agak ceroboh     
9 Saya memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu     
10 Saya bersemangat     
11 Saya memulai pertengkaran dengan orang lain     
12 Saya mampu bekerja dengan baik     
13 Saya mudah merasa tegang     
14 Saya suka memikirkan sesuatu     
15 Saya mampu menyenangkan orang lain     
16 Saya suaka memaafkan     
17 Saya bekerja tidak teratur     
18 Saya sering merasa khawatir     
19 Saya pendiam     
20 Saya pemalas     
21 Saya memikirkan ide-ide baru yang positif     
22 Saya mempunyai kepribadian yang tegas     
23 Saya kurang bersahabat dengan orang lain     
24 Saya mampu menuntaskan pekerjaan     
25 Saya mudah marah dan perasaan saya meledak-ledak     
26 Saya suka dengan seni     
27 Saya pemalu     
28 Saya baik hati pada siapapun     
29 Saya ramah, suka bergaul dan berteman     
30 Saya kasar terhadap orang lain     
31 Saya membuat rencana dan mengerjakannya     
32 Saya mudah gugup     
33 Saya suka menyampaikan gagasan     
34 Saya tidak tertarik pada seni     
35 Saya suka bekerjasama dengan orang lain     
36 Perhatian saya mudah terlaihkan     
37 Saya suka music dan hal-hal yang berhubungan dengan budaya     
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LAMPIRAN 2 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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Uji validitas dan Reliabilitas Skala Big Five Personality 
 
1. Pengujian Pertama 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,921 37 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 89,3091 213,463 ,370 ,921 
VAR00002 89,3364 208,996 ,618 ,918 
VAR00003 89,5364 208,985 ,622 ,918 
VAR00004 89,3000 215,827 ,325 ,921 
VAR00005 89,2727 213,796 ,420 ,920 
VAR00006 89,2455 201,600 ,770 ,915 
VAR00007 89,0455 214,392 ,410 ,920 
VAR00008 89,4727 210,747 ,495 ,919 
VAR00009 89,4182 213,090 ,474 ,919 
VAR00010 89,5091 210,344 ,531 ,919 
VAR00011 89,1636 231,202 -,393 ,928 
VAR00012 89,2909 232,355 -,401 ,929 
VAR00013 89,3455 213,678 ,437 ,920 
VAR00014 89,6455 213,222 ,497 ,919 
VAR00015 89,4818 210,784 ,525 ,919 
VAR00016 89,3545 208,653 ,613 ,918 
VAR00017 89,2909 213,236 ,436 ,920 
VAR00018 89,8455 213,068 ,477 ,919 
VAR00019 89,4000 207,013 ,686 ,917 
VAR00020 89,5273 208,343 ,696 ,917 
VAR00021 89,3364 208,262 ,595 ,918 
VAR00022 89,2909 208,649 ,658 ,917 
VAR00023 89,3455 207,549 ,634 ,917 
VAR00024 89,3091 210,362 ,566 ,918 
VAR00025 89,0455 212,044 ,479 ,919 
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VAR00026 89,5000 214,729 ,366 ,921 
VAR00027 89,3273 210,020 ,522 ,919 
VAR00028 89,3364 209,730 ,558 ,918 
VAR00029 89,4091 213,492 ,384 ,921 
VAR00030 89,3818 208,789 ,589 ,918 
VAR00031 89,3455 208,999 ,557 ,918 
VAR00032 89,4545 215,865 ,323 ,921 
VAR00033 89,4182 212,135 ,511 ,919 
VAR00034 89,4818 211,004 ,499 ,919 
VAR00035 89,3545 210,488 ,532 ,919 
VAR00036 89,5091 210,729 ,557 ,918 
VAR00037 89,7818 215,365 ,358 ,921 
 
 
2. Pengujian kedua  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,935 35 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 84,0182 229,706 ,372 ,935 
VAR00002 84,0455 225,126 ,617 ,932 
VAR00003 84,2455 225,031 ,625 ,932 
VAR00004 84,0091 232,376 ,317 ,935 
VAR00005 83,9818 229,926 ,427 ,934 
VAR00006 83,9545 217,402 ,771 ,930 
VAR00007 83,7545 230,536 ,418 ,934 
VAR00008 84,1818 226,719 ,504 ,933 
VAR00009 84,1273 229,470 ,469 ,933 
VAR00010 84,2182 226,356 ,537 ,933 
VAR00013 84,0545 229,520 ,458 ,933 
VAR00014 84,3545 229,460 ,499 ,933 
VAR00015 84,1909 226,651 ,538 ,933 
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VAR00016 84,0636 224,666 ,617 ,932 
VAR00017 84,0000 229,156 ,452 ,934 
VAR00018 84,5545 229,332 ,477 ,933 
VAR00019 84,1091 223,052 ,686 ,931 
VAR00020 84,2364 224,531 ,691 ,931 
VAR00021 84,0455 223,970 ,611 ,932 
VAR00022 84,0000 225,028 ,646 ,932 
VAR00023 84,0545 223,465 ,640 ,932 
VAR00024 84,0182 226,440 ,570 ,932 
VAR00025 83,7545 227,857 ,497 ,933 
VAR00026 84,2091 231,323 ,355 ,934 
VAR00027 84,0364 226,164 ,523 ,933 
VAR00028 84,0455 225,769 ,562 ,932 
VAR00029 84,1182 229,702 ,387 ,934 
VAR00030 84,0909 224,744 ,596 ,932 
VAR00031 84,0545 225,465 ,543 ,933 
VAR00032 84,1636 232,156 ,327 ,935 
VAR00033 84,1273 228,075 ,524 ,933 
VAR00034 84,1909 227,459 ,489 ,933 
VAR00035 84,0636 226,757 ,528 ,933 
VAR00036 84,2182 226,888 ,558 ,933 
VAR00037 84,4909 231,757 ,357 ,934 
 
Uji validitas dan Reliabilitas Skala Prokrastinasi 
 
1. Pengujian Pertama  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,930 44 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 106,5818 280,447 ,502 ,928 
VAR00002 105,8455 286,572 ,261 ,930 
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VAR00003 106,4909 277,445 ,650 ,927 
VAR00004 106,0727 285,481 ,308 ,930 
VAR00005 105,9636 286,347 ,255 ,930 
VAR00006 106,3545 279,699 ,563 ,928 
VAR00007 106,4364 283,936 ,439 ,929 
VAR00008 106,0818 281,690 ,378 ,929 
VAR00009 106,1091 276,282 ,637 ,927 
VAR00010 106,3091 276,619 ,627 ,927 
VAR00011 106,0727 285,004 ,310 ,930 
VAR00012 106,0455 281,567 ,449 ,929 
VAR00013 106,0182 268,752 ,753 ,926 
VAR00014 105,8182 282,646 ,423 ,929 
VAR00015 106,2455 278,334 ,512 ,928 
VAR00016 106,1909 281,055 ,492 ,928 
VAR00017 106,2818 278,131 ,538 ,928 
VAR00018 105,9364 302,959 -,424 ,935 
VAR00019 106,0636 304,078 -,420 ,936 
VAR00020 106,1182 281,958 ,445 ,929 
VAR00021 106,4182 281,328 ,510 ,928 
VAR00022 106,2545 278,614 ,533 ,928 
VAR00023 106,1273 276,406 ,612 ,927 
VAR00024 106,0636 280,757 ,472 ,928 
VAR00025 106,6182 281,413 ,478 ,928 
VAR00026 106,1727 274,933 ,669 ,927 
VAR00027 106,3000 276,102 ,692 ,927 
VAR00028 106,1091 275,749 ,602 ,927 
VAR00029 106,0636 276,537 ,651 ,927 
VAR00030 106,1182 275,059 ,635 ,927 
VAR00031 106,0818 278,479 ,561 ,928 
VAR00032 105,8182 279,600 ,505 ,928 
VAR00033 106,2727 283,888 ,346 ,930 
VAR00034 106,1000 278,494 ,503 ,928 
VAR00035 106,1091 277,603 ,558 ,928 
VAR00036 106,1818 281,710 ,393 ,929 
VAR00037 106,1545 276,572 ,588 ,927 
VAR00038 106,1182 277,188 ,542 ,928 
VAR00039 106,2273 284,874 ,316 ,930 
VAR00040 106,1909 280,321 ,513 ,928 
VAR00041 106,2545 279,017 ,502 ,928 
VAR00042 106,1273 278,809 ,520 ,928 
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VAR00043 106,2818 278,718 ,559 ,928 
VAR00044 106,5545 283,974 ,363 ,929 
 
 
2. Pengujian Kedua 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,941 40 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 95,8091 285,826 ,500 ,940 
VAR00003 95,7182 282,626 ,655 ,939 
VAR00004 95,3000 290,524 ,323 ,941 
VAR00006 95,5818 284,814 ,572 ,939 
VAR00007 95,6636 289,271 ,441 ,940 
VAR00008 95,3091 287,335 ,368 ,941 
VAR00009 95,3364 281,858 ,626 ,939 
VAR00010 95,5364 281,792 ,632 ,939 
VAR00011 95,3000 290,450 ,308 ,941 
VAR00012 95,2727 286,732 ,456 ,940 
VAR00013 95,2455 273,691 ,762 ,938 
VAR00014 95,0455 288,154 ,417 ,941 
VAR00015 95,4727 283,573 ,515 ,940 
VAR00016 95,4182 286,411 ,491 ,940 
VAR00017 95,5091 283,298 ,544 ,940 
VAR00020 95,3455 287,182 ,450 ,940 
VAR00021 95,6455 286,451 ,520 ,940 
VAR00022 95,4818 283,775 ,539 ,940 
VAR00023 95,3545 281,534 ,618 ,939 
VAR00024 95,2909 286,263 ,465 ,940 
VAR00025 95,8455 286,444 ,492 ,940 
VAR00026 95,4000 280,114 ,673 ,939 
VAR00027 95,5273 281,187 ,700 ,939 
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VAR00028 95,3364 281,014 ,603 ,939 
VAR00029 95,2909 282,098 ,640 ,939 
VAR00030 95,3455 280,283 ,638 ,939 
VAR00031 95,3091 283,720 ,564 ,939 
VAR00032 95,0455 284,961 ,504 ,940 
VAR00033 95,5000 289,243 ,346 ,941 
VAR00034 95,3273 283,782 ,504 ,940 
VAR00035 95,3364 282,757 ,564 ,939 
VAR00036 95,4091 287,051 ,393 ,941 
VAR00037 95,3818 281,816 ,590 ,939 
VAR00038 95,3455 282,834 ,530 ,940 
VAR00039 95,4545 290,012 ,325 ,941 
VAR00040 95,4182 285,402 ,524 ,940 
VAR00041 95,4818 284,656 ,491 ,940 
VAR00042 95,3545 284,176 ,519 ,940 
VAR00043 95,5091 283,922 ,563 ,940 
VAR00044 95,7818 289,291 ,366 ,941 
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LAMPIRAN 3 
HASIL ANALISI DATA 
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Uji Normalitas 
 
Frequency Table 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
327 327 327 327 327 327
22.73 20.94 19.09 12.76 23.94 93.48
4.449 2.537 2.546 2.094 3.043 12.008
.149 .087 .106 .126 .096 .048
.149 .087 .106 .100 .096 .048
-.115 -.069 -.095 -.126 -.063 -.042
.454 .792 .649 .809 .503 .873
.986 .557 .793 .530 .962 .431
N
Mean
Std.  Dev iation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Extraversion
Agreeabl
eness Concien Neurotik Open Prokrast inasi
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
Prokrastinasi
169 51.7 51.7 51.7
158 48.3 48.3 100.0
327 100.0 100.0
Rendah
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Angkatan
54 16.5 16.5 16.5
118 36.1 36.1 52.6
155 47.4 47.4 100.0
327 100.0 100.0
2010
2011
2012
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Angkatan * Prokrastinasi Crosstabulation
32 22 54
9.8% 6.7% 16.5%
59 59 118
18.0% 18.0% 36.1%
78 77 155
23.9% 23.5% 47.4%
169 158 327
51.7% 48.3% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
2010
2011
2012
Angkatan
Total
Rendah Tinggi
Prokrast inasi
Total
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Correlations 
 
 
 
 
Regression 
 
Descriptive Statistics
22.73 4.449 327
20.94 2.537 327
19.09 2.546 327
12.76 2.094 327
23.94 3.043 327
93.48 12.008 327
Extraversion
Agreeableness
Concien
Neurotik
Open
Prokrast inasi
Mean Std.  Dev iation N
Correlations
-.229**
.000
327
-.416**
.000
327
-.386**
.000
327
.190**
.001
327
-.251**
.000
327
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Extraversion
Agreeableness
Concien
Neurotik
Open
Prokrast inasi
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Model Summary
.229a .052 .049 11.707
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Extraversiona. 
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ANOVAb
2462.091 1 2462.091 17.963 .000a
44545.529 325 137.063
47007.621 326
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Extraversiona. 
Dependent Variable: Prokrast inasib. 
Coefficientsa
107.522 3.376 31.852 .000
-.618 .146 -.229 -4.238 .000
(Constant)
Extraversion
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent  Variable: Prokrastinasia. 
Model Summary
.416a .173 .171 10.935
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Agreeablenessa. 
ANOVAb
8144.384 1 8144.384 68.109 .000a
38863.237 325 119.579
47007.621 326
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Agreeablenessa. 
Dependent Variable: Prokrast inasib. 
Coefficientsa
134.728 5.034 26.761 .000
-1.970 .239 -.416 -8.253 .000
(Constant)
Agreeableness
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent  Variable: Prokrast inasia. 
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Model Summary
.386a .149 .147 11.092
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Conciena. 
ANOVAb
7020.174 1 7020.174 57.057 .000a
39987.447 325 123.038
47007.621 326
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Conciena. 
Dependent Variable: Prokrast inasib. 
Coefficientsa
128.278 4.648 27.601 .000
-1.823 .241 -.386 -7.554 .000
(Constant)
Concien
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent  Variable: Prokrast inasia. 
Model Summary
.190a .036 .033 11.808
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Neurotika. 
ANOVAb
1692.621 1 1692.621 12.140 .001a
45315.000 325 139.431
47007.621 326
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Neurotika. 
Dependent Variable: Prokrast inasib. 
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Coefficientsa
79.593 4.039 19.707 .000
1.088 .312 .190 3.484 .001
(Constant)
Neurotik
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent  Variable: Prokrast inasia. 
Model Summary
.251a .063 .060 11.643
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Opena. 
ANOVAb
2954.060 1 2954.060 21.793 .000a
44053.561 325 135.549
47007.621 326
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Opena. 
Dependent Variable: Prokrast inasib. 
Coefficientsa
117.166 5.114 22.909 .000
-.989 .212 -.251 -4.668 .000
(Constant)
Open
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent  Variable: Prokrast inasia. 
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DATA KASAR BIG FIVE 
 
NO ANGKATAN JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 2011 P 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
2 2011 L 3 4 1 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 1 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
3 2010 P 2 1 4 1 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 1 2 
4 2012 P 3 4 3 1 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 
5 2012 P 2 3 4 3 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 1 4 2 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 
6 2012 P 4 3 4 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 
7 2012 L 2 4 4 3 4 4 1 2 4 2 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 2 3 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 2012 L 4 3 1 3 4 3 1 2 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 1 1 3 1 2 4 3 3 3 2 2 
9 2012 P 4 3 4 2 4 3 4 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
10 2011 P 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 
11 2012 P 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
12 2011 P 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 
13 2011 P 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
14 2011 P 3 3 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
15 2010 P 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
16 2011 P 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
17 2012 P 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
18 2012 L 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
19 2012 L 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
20 2012 L 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 
21 2012 L 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 
22 2010 P 4 2 4 1 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 
23 2012 L 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 
24 2010 P 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 
 41 
 
25 2012 L 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 1 3 
26 2011 L 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 
27 2010 P 3 3 3 3 3 2 3 1 4 4 2 4 3 3 3 4 1 1 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 
28 2011 P 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 
29 2012 L 3 3 4 2 4 1 3 4 4 4 2 4 3 4 1 4 1 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
30 2011 L 4 3 3 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 
31 2011 L 2 4 2 3 3 4 3 1 3 3 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 
32 2012 P 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 2 4 3 4 2 3 1 4 2 3 3 3 2 1 2 4 3 3 4 
33 2012 L 3 3 3 1 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
34 2012 P 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
35 2012 P 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 
36 2012 L 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
37 2012 P 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 
38 2012 P 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 4 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 
39 2011 L 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 
40 2011 L 3 4 3 2 3 1 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 
41 2011 P 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
42 2011 L 3 4 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 
43 2010 L 3 3 2 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 2 4 
44 2012 L 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 
45 2010 P 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 
46 2010 P 3 3 3 1 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 2012 P 4 2 3 4 1 2 4 3 1 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 1 4 1 3 2 1 1 3 3 1 1 3 4 3 
48 2012 L 3 3 3 1 4 3 4 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 
49 2011 P 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 
50 2012 L 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 
51 2011 L 3 3 3 1 4 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 1 3 1 3 
 42 
 
52 2011 P 3 4 4 1 3 3 4 2 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 1 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 
53 2012 P 3 3 3 1 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 
54 2012 P 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 4 4 3 3 1 4 1 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 2 2 3 1 3 
55 2012 P 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 
56 2012 P 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
57 2012 P 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 4 
58 2012 P 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
59 2012 L 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
60 2011 L 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 1 3 3 4 2 3 3 
61 2011 P 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
62 2011 L 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
63 2011 P 3 3 3 1 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 
64 2010 L 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
65 2012 L 3 4 4 2 3 3 4 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 
66 2010 L 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 4 4 3 3 1 3 4 1 3 4 1 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 4 
67 2010 L 4 4 2 1 4 4 4 1 1 4 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 4 3 1 1 2 3 3 4 2 1 3 4 3 2 3 
68 2012 P 4 3 3 3 4 4 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 3 3 2 
69 2012 P 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
70 2012 L 3 3 3 1 2 4 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 1 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 
71 2012 L 3 1 1 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 1 2 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 2 3 2 4 2 
72 2011 L 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
73 2011 L 3 3 2 3 1 1 3 2 3 2 3 4 1 3 1 4 1 2 1 3 4 4 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3 4 
74 2011 L 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 1 4 3 2 2 4 3 3 2 4 2 2 4 
75 2011 P 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 4 1 1 4 4 1 3 2 4 3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 2 
76 2011 P 2 3 4 2 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 4 4 2 4 3 2 4 4 2 3 1 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 
77 2011 L 3 3 3 1 3 1 3 1 4 4 1 3 4 4 2 3 1 2 3 3 4 2 3 3 1 4 4 1 3 2 3 4 3 3 1 
78 2010 L 4 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
 43 
 
79 2012 L 3 3 3 4 3 3 1 3 2 3 2 2 4 3 3 1 4 2 1 2 3 3 3 4 4 1 3 3 3 2 2 2 4 2 4 
80 2012 P 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 2 4 2 4 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3 1 4 3 3 2 4 
81 2011 P 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
82 2011 P 4 3 4 2 3 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
83 2010 P 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 4 
84 2012 L 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 
85 2012 L 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 
86 2012 P 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
87 2012 L 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 2 
88 2012 L 3 3 4 1 3 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 
89 2012 L 3 1 3 2 1 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 
90 2011 L 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 1 3 2 3 4 3 3 
91 2012 L 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
92 2011 L 3 1 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 2 4 3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 3 2 3 3 
93 2011 L 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
94 2011 P 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 
95 2010 P 4 3 4 1 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
96 2011 L 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
97 2012 P 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
98 2012 P 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 1 4 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 
99 2012 L 4 4 3 1 4 2 4 1 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 
100 2012 P 3 3 4 1 3 2 2 2 3 3 2 4 3 1 4 2 2 1 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 1 2 2 3 3 2 
101 2012 P 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 
102 2010 P 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 
103 2012 L 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 1 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 
104 2010 P 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 1 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 
105 2012 P 3 3 4 2 3 2 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 1 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 
 44 
 
106 2011 P 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 
107 2010 P 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 4 1 4 1 3 4 3 2 3 2 4 1 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 
108 2011 L 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 
109 2012 P 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 4 4 3 4 1 4 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 
110 2011 P 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 1 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 4 
111 2011 P 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 
112 2012 P 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
113 2012 P 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
114 2012 P 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 1 3 1 2 4 3 2 3 4 3 1 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 
115 2012 P 4 3 3 1 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 
116 2012 P 4 3 3 1 3 1 3 1 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
117 2012 P 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
118 2012 P 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 
119 2011 P 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
120 2011 P 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
121 2011 P 3 1 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
122 2011 L 3 4 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
123 2010 L 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
124 2012 P 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
125 2010 L 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
126 2010 L 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 2 1 2 3 4 
127 2012 L 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
128 2012 P 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 
129 2011 L 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 4 2 4 3 2 3 2 1 
130 2012 L 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
131 2011 L 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 4 2 3 3 1 2 1 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 
132 2011 P 3 2 2 3 2 2 3 1 2 4 4 2 3 2 4 3 1 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 
 45 
 
133 2012 P 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
134 2012 P 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 
135 2012 P 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 
136 2012 L 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
137 2012 L 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
138 2012 L 3 3 3 2 3 2 4 1 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 
139 2012 P 2 4 4 1 3 2 2 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 3 3 2 4 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
140 2011 L 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
141 2011 P 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
142 2011 L 2 3 3 3 4 1 3 2 4 2 2 4 3 4 1 3 1 3 4 3 2 4 2 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 1 4 
143 2011 P 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 2 4 
144 2010 L 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 
145 2012 P 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 1 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
146 2010 P 3 2 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 
147 2010 P 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
148 2012 L 3 4 4 1 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
149 2012 L 2 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 1 4 
150 2012 L 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 4 2 4 2 4 2 1 3 1 4 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 1 2 1 
151 2012 P 4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
152 2011 P 4 2 2 2 3 2 4 3 2 4 1 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 1 3 4 3 1 4 2 2 3 2 2 
153 2011 P 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 
154 2011 P 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 2 3 
155 2011 P 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
156 2011 L 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
157 2011 P 4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
158 2010 L 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
159 2012 P 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 
 46 
 
160 2012 P 3 3 3 2 3 2 4 1 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 
161 2012 P 3 3 3 2 3 1 3 1 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 
162 2012 L 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 1 3 2 2 4 3 3 1 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
163 2012 L 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
164 2010 P 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 
165 2010 P 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 
166 2010 L 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 1 3 3 2 
167 2010 L 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 
168 2011 P 2 4 3 2 4 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
169 2011 P 4 3 3 1 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 4 2 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 
170 2011 P 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 
171 2011 L 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
172 2011 L 3 3 3 1 2 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 4 1 4 3 2 1 4 4 1 1 2 1 2 3 1 4 
173 2011 L 3 3 4 2 1 1 2 1 2 1 3 2 4 1 1 2 1 2 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 3 3 3 1 1 2 
174 2010 L 3 3 3 1 3 1 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
175 2012 L 3 4 3 3 3 1 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 1 4 3 1 4 4 1 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
176 2012 L 2 2 3 2 3 4 3 1 4 3 4 4 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
177 2012 L 1 3 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
178 2012 L 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
179 2012 P 4 4 4 1 3 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 3 2 3 4 4 2 3 
180 2011 P 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 
181 2011 P 3 4 4 2 3 2 2 2 4 3 2 3 4 4 3 3 1 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 
182 2011 L 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
183 2011 P 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
184 2012 P 4 3 4 1 4 1 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 
185 2010 P 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
186 2012 P 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
 47 
 
187 2011 P 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 
188 2010 P 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 
189 2011 P 3 4 4 1 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 
190 2012 P 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 4 2 4 4 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 4 2 4 
191 2011 L 2 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
192 2011 L 3 2 2 4 2 1 1 2 3 3 1 4 1 1 2 3 4 3 1 3 4 1 1 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
193 2012 P 4 3 4 3 3 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 
194 2012 P 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
195 2012 P 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 1 2 4 3 3 4 3 1 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 
196 2012 L 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
197 2012 P 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
198 2012 P 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 
199 2012 L 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
200 2011 P 2 3 3 3 4 1 3 2 4 3 2 4 3 4 1 3 1 3 4 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 4 3 1 4 
201 2011 P 4 3 4 1 4 1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 3 
202 2011 P 3 3 3 2 3 1 3 1 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 
203 2011 L 2 3 3 3 4 1 3 2 4 3 2 4 3 4 1 3 1 3 4 3 2 4 2 2 2 3 4 2 4 4 3 2 4 2 2 
204 2010 P 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
205 2012 L 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 
206 2010 P 3 4 4 2 3 2 2 2 4 3 2 3 4 4 3 3 1 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 
207 2010 P 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 1 
208 2012 P 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 2 2 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 1 4 
209 2012 P 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
210 2011 L 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 3 1 3 4 4 1 2 4 4 4 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 1 
211 2012 L 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 3 4 3 4 3 1 3 4 3 1 2 4 4 4 2 3 2 3 1 3 2 2 2 4 1 
212 2011 P 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 1 3 2 4 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 1 2 1 
213 2011 P 2 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 1 4 2 4 1 2 2 1 4 3 3 4 4 2 2 2 3 4 1 4 
 48 
 
214 2012 L 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
215 2012 P 2 3 3 3 4 1 3 2 4 3 2 4 3 4 1 3 1 3 4 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 4 4 1 4 
216 2012 P 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
217 2012 P 1 3 4 4 1 1 1 2 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 4 
218 2012 L 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 1 3 3 1 3 4 3 1 4 1 1 1 4 1 2 3 1 3 
219 2012 L 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
220 2012 P 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 1 3 3 
221 2011 P 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 2 2 
222 2011 L 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
223 2011 P 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 
224 2011 L 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
225 2010 P 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
226 2012 P 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
227 2010 L 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 
228 2010 L 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
229 2012 P 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 4 4 1 3 2 1 2 2 4 
230 2012 L 2 3 3 3 4 1 3 2 4 3 2 4 3 4 1 3 1 3 4 3 2 4 2 4 2 2 2 1 4 2 4 4 4 1 4 
231 2012 L 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
232 2012 P 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 2 3 
233 2011 P 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 
234 2011 P 3 4 4 2 3 2 2 2 4 3 2 4 4 2 2 4 4 2 3 1 1 2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 2 3 2 4 
235 2011 L 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 
236 2011 P 2 3 3 3 4 1 3 2 4 3 2 4 3 1 1 3 1 3 4 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 4 4 1 4 
237 2011 P 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 
238 2011 L 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 2 3 
239 2010 P 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 
240 2012 P 4 3 4 1 4 1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
 49 
 
241 2012 L 4 1 4 1 3 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 3 2 3 1 4 2 3 
242 2012 L 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
243 2012 L 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
244 2012 L 4 3 3 1 3 3 4 1 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
245 2010 P 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
246 2010 L 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
247 2010 L 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 4 3 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 
248 2010 P 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
249 2011 P 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
250 2011 L 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
251 2011 L 2 3 3 3 4 1 3 2 4 2 2 4 3 4 1 3 1 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 4 4 1 4 
252 2011 P 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 
253 2011 L 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
254 2011 L 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 
255 2010 L 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
256 2012 L 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
257 2012 P 1 3 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 4 
258 2012 P 4 4 4 1 3 3 4 1 4 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 
259 2012 P 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 4 
260 2012 L 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 3 3 4 4 2 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 2 4 
261 2011 L 3 4 4 2 3 2 2 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 
262 2011 P 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
263 2011 P 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
264 2011 P 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
265 2012 L 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
266 2010 L 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
267 2012 L 4 3 4 4 1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
 50 
 
268 2011 L 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 
269 2010 L 43 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 1 3 1 4 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 1 2 1 
270 2011 L 4 1 4 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 
271 2012 L 4 1 4 2 2 1 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 
272 2011 L 3 2 3 4 2 1 3 1 2 3 2 4 1 4 2 2 2 1 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 
273 2011 L 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 
274 2012 L 2 3 2 3 4 1 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 4 1 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 2 2 2 
275 2012 L 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 
276 2012 L 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
277 2012 L 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
278 2012 L 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
279 2012 L 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
280 2012 L 4 3 4 1 3 1 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 1 4 2 4 4 4 1 1 3 4 3 1 4 3 
281 2011 L 4   2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 
282 2011 L 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 3 4 
283 2011 L  4 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1 3 
284 2011 P 3 2 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 2 2 1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 1 3 3 4 
285 2010 L 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
286 2012 L 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 
287 2010 R 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 2 4 3 1 1 2 
288 2010 P 2 3 2 3 4 1 3 2 2 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 4 1 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 2 2 2 
289 2012 P 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 1 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 4 3 1 2 2 
290 2012 L 4 2 4 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
291 2011 L 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 
292 2012 L 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 1 3 2 1 2 3 2 3 3 3 1 4 
293 2011 L 3 2 3 4 3 1 3 1 2 3 2 4 1 4 2 2 2 1 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 
294 2011 L 4 3 4 1 3 1 4 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 1 4 2 4 4 4 1 1 3 4 3 1 4 
 51 
 
295 2012 L 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
296 2012 L 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 
297 2012 L 3 4 3 1 3 3 3 1 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 
298 2012 L 4 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 1 3 
299 2012 L 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 
300 2012 L 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
301 2012 L 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
302 2011 L 3 4 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
303 2011 L 3 4 3 1 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
304 2011 L 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
305 2011 L 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
306 2010 L 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 
307 2012 L 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
308 2010 L 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 
309 2010 P 3 2 3 4 3 1 3 1 3 2 2 4 1 4 2 2 1 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
310 2012 L 4 1 4 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 
311 2012 L 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 2 4 3 1 2 
312 2012 L 3 2 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 4 3 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 3 4 
313 2012 L 4 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 1 3 
314 2011 L 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 
315 2011 L 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
316 2011 P 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 
317 2011 L 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
318 2011 L 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
319 2011 L 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
320 2010 L 4 3 4 1 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 
321 2012 L 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 
 52 
 
322 2012 L 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
323 2012 L 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
324 2012 L 4 4 3 2 3 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 1 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 2 4 
325 2012 L 4 3 4 1 3 1 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 3 2 4 4 1 4 2 4 4 4 1 1 3 4 
326 2010 L 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
327 2010 L 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
 53 
 
DATA KASAR PROKRASTINASI 
NO ANGKATAN JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 2011 P 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 
2 2011 L 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 4 2 1 1 1 1 
3 2010 P 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 2 4 3 1 1 1 1 1 
4 2012 P 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 
5 2012 P 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
6 2012 P 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
7 2012 L 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 2 3 3 3 2 1 1 1 
8 2012 L 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 3 2 4 3 3 1 3 1 3 3 3 2 4 2 3 2 1 2 4 3 2 2 1 
9 2012 P 2 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2011 P 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 2 3 2 4 2 3 2 3 3 1 2 4 2 4 2 2 
11 2012 P 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
12 2011 P 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 
13 2011 P 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2011 P 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
15 2010 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
16 2011 P 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 
17 2012 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
18 2012 L 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
19 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
20 2012 L 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
21 2012 L 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2 4 3 3 2 1 4 1 3 2 3 1 2 3 4 2 4 1 2 1 4 2 2 4 1 2 4 1 3 1 4 
22 2010 P 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 1 
23 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
24 2010 P 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
25 2012 L 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 
26 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
 54 
 
27 2010 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
28 2011 P 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
29 2012 L 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 4 2 3 2 2 2 4 2 3 1 3 2 2 2 4 2 2 2 1 
30 2011 L 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 
31 2011 L 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 1 2 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 1 
32 2012 P 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 
33 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
34 2012 P 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
35 2012 P 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
36 2012 L 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
37 2012 P 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 2012 P 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
39 2011 L 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 
40 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
41 2011 P 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 3 
42 2011 L 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 
43 2010 L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 2012 L 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
45 2010 P 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 
46 2010 P 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
47 2012 P 1 1 1 2 4 4 1 2 4 4 3 4 1 2 2 3 2 1 2 2 3 4 4 1 2 4 2 2 3 4 3 4 1 4 4 3 2 4 3 4 
48 2012 L 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 3 3 1 3 2 3 2 3 2 4 2 3 1 3 3 2 2 2 1 2 1 3 
49 2011 P 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 
50 2012 L 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 1 3 1 4 1 4 2 4 2 2 3 2 2 4 4 1 4 2 3 
51 2011 L 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 4 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 
52 2011 P 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 
53 2012 P 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 4 4 1 3 1 4 4 3 4 3 2 
54 2012 P 2 2 3 2 2 3 4 2 4 2 2 3 1 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 4 2 1 3 2 4 2 3 4 2 4 2 3 
 55 
 
55 2012 P 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
56 2012 P 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
57 2012 P 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
58 2012 P 2 2 1 2 3 3 4 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 
59 2012 L 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
60 2011 L 2 1 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 1 3 3 3 2 3 1 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 2 
61 2011 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 
62 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
63 2011 P 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 4 3 2 4 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
64 2010 L 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 1 2 3 2 2 2 4 3 
65 2012 L 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
66 2010 L 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 3 4 3 3 4 
67 2010 L 2 2 2 2 4 1 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 4 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
68 2012 P 1 1 3 2 2 4 4 3 2 3 4 2 1 4 3 3 3 2 4 3 1 3 2 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 1 2 4 2 4 2 2 
69 2012 P 1 1 1 2 1 4 3 1 4 2 1 3 3 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 4 1 4 4 4 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 
70 2012 L 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 
71 2012 L 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
72 2011 L 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 
73 2011 L 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 3 3 1 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 
74 2011 L 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 
75 2011 P 1 1 1 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
76 2011 P 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 
77 2011 L 1 2 3 2 1 4 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 1 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 1 
78 2010 L 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 
79 2012 L 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
80 2012 P 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 1 1 
81 2011 P 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 2011 P 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 1 
 56 
 
83 2010 P 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
84 2012 L 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
85 2012 L 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
86 2012 P 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
87 2012 L 1 1 2 3 2 3 1 2 3 4 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 
88 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 
89 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
90 2011 L 2 2 3 2 1 3 3 1 3 2 4 3 2 2 2 4 1 2 3 2 4 2 3 3 3 1 3 2 4 2 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2 
91 2012 L 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
92 2011 L 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 1 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
93 2011 L 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
94 2011 P 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
95 2010 P 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 
96 2011 L 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 
97 2012 P 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
98 2012 P 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
99 2012 L 2 2 2 2 2 4 3 1 4 2 3 4 2 1 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 1 3 3 3 1 
100 2012 P 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 4 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 3 1 2 4 1 2 3 3 1 3 2 1 2 3 2 2 
101 2012 P 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 
102 2010 P 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
103 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 
104 2010 P 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 1 3 3 2 2 3 2 
105 2012 P 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 3 2 4 2 2 
106 2011 P 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 
107 2010 P 2 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4 4 2 4 3 2 4 2 3 4 4 1 3 4 2 3 3 1 2 4 2 2 
108 2011 L 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 4 4 4 2 3 1 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 
109 2012 P 2 2 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 1 2 3 2 3 2 
110 2011 P 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 1 2 3 2 2 3 1 1 
 57 
 
111 2011 P 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
112 2012 P 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
113 2012 P 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
114 2012 P 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 1 3 1 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 1 2 4 2 2 3 3 
115 2012 P 1 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 1 2 1 2 1 
116 2012 P 1 1 2 2 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 4 2 1 
117 2012 P 1 1 2 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 1 
118 2012 P 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
119 2011 P 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
120 2011 P 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
121 2011 P 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 
122 2011 L 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 
123 2010 L 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
124 2012 P 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
125 2010 L 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
126 2010 L 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
127 2012 L 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
128 2012 P 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
129 2011 L 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
130 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
131 2011 L 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
132 2011 P 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
133 2012 P 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
134 2012 P 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 1 
135 2012 P 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 
136 2012 L 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
137 2012 L 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
138 2012 L 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
 58 
 
139 2012 P 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 2 1 2 1 
140 2011 L 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
141 2011 P 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 
142 2011 L 2 2 3 2 1 2 4 2 4 3 4 3 2 1 3 1 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 2 1 3 3 2 
143 2011 P 1 2 3 2 1 3 2 2 4 2 2 3 4 2 3 3 1 3 2 4 2 2 2 3 1 3 1 2 1 3 3 3 4 1 2 3 3 3 1 2 
144 2010 L 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
145 2012 P 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
146 2010 P 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
147 2010 P 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
148 2012 L 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
149 2012 L 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 
150 2012 L 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 1 2 3 1 2 4 3 3 3 2 
151 2012 P 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
152 2011 P 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 4 3 4 2 3 3 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 
153 2011 P 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 
154 2011 P 1 1 2 2 2 4 3 2 3 1 3 1 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 
155 2011 P 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
156 2011 L 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
157 2011 P 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
158 2010 L 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
159 2012 P 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 
160 2012 P 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
161 2012 P 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
162 2012 L 2 2 1 1 1 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
163 2012 L 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
164 2010 P 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
165 2010 P 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
166 2010 L 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2 2 
 59 
 
167 2010 L 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 2 3 4 2 2 
168 2011 P 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
169 2011 P 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 
170 2011 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 
171 2011 L 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
172 2011 L 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 4 1 4 2 4 2 2 3 4 4 4 1 4 4 1 3 4 1 2 1 1 2 1 4 3 1 
173 2011 L 1 3 2 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 1 3 2 2 1 4 
174 2010 L 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 
175 2012 L 1 1 2 2 2 2 4 1 3 3 1 4 1 2 4 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 1 2 3 3 4 2 1 2 2 2 2 
176 2012 L 3 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
177 2012 L 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 1 
178 2012 L 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
179 2012 P 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 
180 2011 P 2 2 3 2 1 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
181 2011 P 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 1 1 
182 2011 L 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
183 2011 P 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
184 2012 P 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 4 3 1 1 4 1 4 3 4 1 3 2 1 2 2 2 3 1 3 3 1 1 4 4 3 3 3 4 1 
185 2010 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
186 2012 P 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
187 2011 P 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
188 2010 P 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 1 1 
189 2011 P 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 
190 2012 P 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
191 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
192 2011 L 3 2 3 2 4 2 2 4 1 2 1 4 3 2 2 4 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 1 1 3 4 3 3 2 2 2 1 2 2 4 
193 2012 P 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 1 
194 2012 P 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
 60 
 
195 2012 P 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 4 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
196 2012 L 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
197 2012 P 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
198 2012 P 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
199 2012 L 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
200 2011 P 3 1 2 1 1 3 4 3 4 2 3 4 2 1 2 2 3 2 4 2 1 4 1 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 2 1 3 3 2 
201 2011 P 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 4 3 1 1 4 1 4 3 4 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 3 1 1 4 4 3 3 3 4 
202 2011 P 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
203 2011 L 2 2 3 2 1 2 4 3 2 2 4 2 4 3 4 3 1 4 2 1 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 2 
204 2010 P 1 1 2 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 1 
205 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 
206 2010 P 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 1 1 
207 2010 P 2 2 3 2 1 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
208 2012 P 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 
209 2012 P 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
210 2011 L 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 
211 2012 L 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 
212 2011 P 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 
213 2011 P 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 
214 2012 L 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
215 2012 P 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 3 4 2 1 1 3 1 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 1 3 2 3 4 3 2 3 
216 2012 P 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
217 2012 P 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 
218 2012 L 1 1 2 2 2 4 3 2 4 1 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 
219 2012 L 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
220 2012 P 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 
221 2011 P 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
222 2011 L 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
 61 
 
223 2011 P 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
224 2011 L 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 
225 2010 P 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
226 2012 P 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
227 2010 L 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 
228 2010 L 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 
229 2012 P 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
230 2012 L 3 1 2 1 1 3 4 3 4 2 3 4 2 1 2 2 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 2 1 3 3 2 
231 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
232 2012 P 1 1 2 2 2 4 3 2 3 1 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 
233 2011 P 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 
234 2011 P 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 1 1 
235 2011 L 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 
236 2011 P 2 2 3 2 1 2 4 3 4 2 4 2 4 2 3 4 3 1 3 2 1 2 3 3 3 1 4 1 3 1 2 3 4 2 2 3 4 2 3 1 
237 2011 P 2 2 3 2 1 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
238 2011 L 1 1 2 2 2 4 3 2 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 
239 2010 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 
240 2012 P 1 1 1 1 1 4 2 1 4 1 1 4 3 1 1 4 1 4 3 4 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 1 4 4 3 3 3 4 2 
241 2012 L 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 
242 2012 L 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 4 3 1 4 1 1 4 3 4 1 3 2 1 2 1 2 2 4 1 4 4 1 1 4 4 3 3 4 1 
243 2012 L 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
244 2012 L 1 1 2 2 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 4 2 4 1 1 2 4 2 1 1 
245 2010 P 2 2 1 1 1 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
246 2010 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
247 2010 L 2 2 1 1 1 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
248 2010 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
249 2011 P 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
250 2011 L 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
 62 
 
251 2011 L 2 2 3 2 1 2 4 2 4 3 4 3 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 2 1 3 3 2 
252 2011 P 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
253 2011 L 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 3 
254 2011 L 1 1 2 2 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 4 2 4 1 1 2 4 2 1 
255 2010 L 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
256 2012 L 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
257 2012 P 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 
258 2012 P 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 1 4 1 1 1 
259 2012 P 2 2 3 2 1 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
260 2012 L 2 1 1 3 3 4 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 1 1 
261 2011 L 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 1 1 
262 2011 P 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 
263 2011 P 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 
264 2011 P 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 
265 2012 L 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
266 2010 L 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
267 2012 L 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 4 3 1 1 4 1 4 3 4 1 3 2 1 2 2 2 4 1 3 3 1 1 4 4 3 3 3 4 1 
268 2011 L 2 2 3 2 1 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
269 2010 L 1 2 3 2 1 3 2 4 2 2 1 4 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 1 2 4 3 3 3 3 2 
270 2011 L 1 1 2 2 4 3 2 2 4 2 3 3 4 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4 4 4 1 3 3 3 3 1 2 3 3 4 2 1 
271 2012 L 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 3 3 4 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 1 2 3 3 4 2 1 
272 2011 L 1 2 2 1 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 3 3 1 3 4 3 2 3 2 4 2 4 2 3 1 3 2 3 2 2 4 3 4 3 
273 2011 L 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 1 2 2 2 
274 2012 L 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 2 3 2 3 2 3 4 1 3 4 2 
275 2012 L 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
276 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
277 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
278 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
 63 
 
279 2012 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
280 2012 L 2 4 1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 4 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
281 2011 L 1 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 2 2 2 
282 2011 L 1 1 2 1 1 3 4 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 1 2 4 2 4 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
283 2011 L  1 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 4 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 
284 2011 P 1 1 2 1 1 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 
285 2010 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
286 2012 L 1 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 2 3 3 
287 2010 R 2 2 3 1 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 1 
288 2010 P 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 3 3 3 2 2 3 4 1 3 4 2 
289 2012 P 2 2 3 1 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 2 1 
290 2012 L 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 
291 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
292 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
293 2011 L 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 3 2 4 2 4 2 3 1 3 1 3 2 2 4 3 4 3 2 3 
294 2011 L 3 2 4 1 4 1 4 2 2 2 2 3 1 3 4 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 1 3 1 1 3 4 2 1 1 1 1 
295 2012 L 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
296 2012 L 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
297 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
298 2012 L 1 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 
299 2012 L 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
300 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
301 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
302 2011 L 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 
303 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
304 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
305 2011 L 3 2 4 1 4 2 1 2 2 2 3 1 3 4 4 3 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 3 4 1 1 3 2 2 3 4 2 1 1 1 1 
306 2010 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
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307 2012 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
308 2010 L 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
309 2010 P 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 3 1 4 2 4 2 3 1 3 1 3 2 2 4 3 4 3 2 3 2 
310 2012 L 1 1 2 2 1 3 2 3 4 2 3 3 4 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 4 2 1 
311 2012 L 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 2 1 
312 2012 L 1 1 2 1 1 3 4 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 1 2 4 2 4 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
313 2012 L 1 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 
314 2011 L 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
315 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
316 2011 P 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
317 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
318 2011 L 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 
319 2011 L 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
320 2010 L 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 2 3 
321 2012 L 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
322 2012 L 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
323 2012 L 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
324 2012 L 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 
325 2012 L 3 3 4 1 4 2 1 2 2 2 3 1 3 4 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 4 1 1 3 1 1 3 4 2 1 1 1 1 
326 2010 L 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
327 2010 L 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
 
 
 
